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Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O & 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO IÍE I.A MARINA. 
i H A B A N A . 
DE ^ O Y 
TEMORES DE H U E L G A 
Madrid Hay temores de una 
huelga general en Valencia. 
L A S CORTES 
Se. espera que el jueves <le esta se-
mana termine en el Congreso de los 
Diputados el delmte sobre el 3It-n>a-
je de la Corona. 
E n seguida que se apruebe en aquella 
Ciímara el proyecto de contestación á 
dicbo Mensaje, se suspenderían basta 
el Otoño las sesiones de las Cortes. 
E L DIRECTOR DEL ' • D I A R I O " 
Ha salido para Asturias, en compa-
flia de su bijo, el Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , don Nicolás 
l í ivero. 
M C i C I t l CIVICA 
Con motivo de la sistemática 
negativa de la Cámara de Repre-
BOíitantés á acceder á los suplica-
torios que le dirige la autoridad 
judicial para perseguir criminal-
mente á aquellos de sus miem-
bros contra quienes existen ve-
hementes sospechas de delin-
cuencias, L a Discus ión reprodu-
ce las siguientes pal al «ras, por 
más de un concepto expresivas, 
que dice haber oido á "un respe-
table comerciante extranjero ¿le 
e-ta capital." 
Ustedes deben ver cóiuo ponen tér-
mino á los escándnioy que está produ-
ciendo la interpretación ó inteligencia 
abusiva é irrisoria del precepto que es-
tablece la inviolabilidad de los miem-
bros del Congreso, porque el dia en 
que uno de ellos ofenda á un iriglés. un 
francés ó un norteamericano, ó se La-
ce cumplida justicia al defeudido, ó van 
ustedes á pasar un mal rato. Los cuba 
nos pueden sufrir las consecuencias de 
esa inviolabilidad. Los extranjeros no 
consentirán ningún atropello, realícelo 
f i l ien lo realice." 
E l colega pide al Congreso que 
medite acerca del particular "si 
no quiere quebrantarse ante la 
opinión." Si no quiere quebran-
tarse finí*, habrá querido decir L a 
Discus ión; y aun añadido el ad-
verbio no faltará quienes se pre-
gunten si el quebranto de la Cá-
mara no ha llegado ya á lo que 
los químicos llaman el grado de 
saturación, en vista de que, según 
el órgano ministerial, "en las ca-
pas más bajas de la sociedad se 
habla con socarronería de la in-
munidad de representantes y se-
nadores," y "hasta los mucha-
chos vagabundos invocan en son 
de burla esa inmunidad cuando 
riñen entre sí, á Hn de evitarse 
las represalias de sus compañe-
ros." 
Son lecciones de educación cí-
vica que da la Cámara á la gene-
ración infantil, y que ésta, como 
se ve, aprovecha admirable-
mente. 
ESCASEZ m AGUA 
Unánimes son las quejas que 
por todas partes se oyen contra 
las deficiencias del servicio pú-
blico de agua. 
E l Nuevo P a í s ha dedicado á 
este asunto un oportuno suelto 
relatando las penalidades de los 
vecinos de diferentes barrios, y 
JÍifonso í/íe¿año 
Profesor Kormnl español; Bachiller en Artes; Sobrestante de Obras Públicas y Comisario 
de Ferrocarriles, por concurso de 1891-92; Tenedor de Libro* con diploma; Escritor didáctico, 
jnuy conocido y celebrado en Centro América; Ex-director de los colegios "S. Alfonso," "San 
Isicfro" y "S. Rafael," de Madrid, y del "Hiapano-Suezalteco," de Guatemala; Sub director, 
primer Inspector y Profesor do Gramática y Composic ión , Aritmética, Geografía, Tenedurln 
Libros, Cosmografía, Geometría, Retórica, Pedasrogía y Metodología , eic. de los Institutos 
y Escuelas Normales, tanto de Varones como de Befiontas, de Guatemala; E x iminador oficial, 
por varios años, de las Escuelas públicas de niños y de niñas; de la de '•Comercioy Hacienda," 
de lo« Ins ¡tutos y Escuelas Normales anexas, d<í Guatemala y E l Salvador; Cajero del "Banco 
¿v Occidente" en lS9fi; Secretario de la "Sociedad de Directores y Profesores de Academias v 
colegios particulares de España ," en 1890, y de la de "Beneticencia Española" y "Casino E s -
p a ñ o l " de Guatemala, en IB97 y 1931; etc,, etc. 
Habiéndose radicado en esta capital, ofrece sus servicios 
á la culta sociedad habanera, como profesor particular de 
las materias \% su competencia, para niños y jóvenes de 
ambos sexos. ^ _ 
l í a u o r a v l o * tncusnafcs : desde $ 1 0 oro, c lase d i a r i a tic 1 l i o r a . 
Recibe órdenes, verbales ó por escrito, eu el Roshiuraiit "Sta. Catalina," 
CVReilly 4Í), en Compostela 55 y 71 y cu la Libroría " E l Pensamiento L ibre , " 
O'Keil ly 27, en donde tiene puestas á la venta sus tres últimas obras: "Colección 
de articulo» Didáctico8,,, "Apéndice á la Gramática" y "Fenómenos Literario*,1' tan 
ivo-mendadas por la prensa cientítica centro-americana, y dadas á conocer en 
esta Isla, cou encomiásticos conceptos, por este <<Dia^io.,, 
(1787 alt 4-11 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos pemanales de gran lujo con 
ui.a portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: mimerosos y brillantes 
gri bados confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica y lite-
r-ttura —Publica una novela en serie.—Po?ée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipoeráfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63. —Lectura abuudan-
tt, iiistructiva y amena: un volumen de 600 págiuasal trimestre y més de 300 grabados. 
S u s c r i j j r i ó n m e n s u a l SO cts. p f a t n E s p a ñ o l a . 
Están va á la venta ¡i DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del nümero de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
J \ . 3 0 C 01:5. V O S I D l £ ^ t £ t c 1113 1 Jl 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n t i c u o del " D r . G o r d i l l o " 
O - ^ X J I ^ - ^ N ' O P Í X J M - X 0 3 - - r > l r e c t o r : A. L O S A D A . 
FVP establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
-frmfro rnlcio cue es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en 
f b s o í ^ nada cura, los de afrecho, alcalinos Vichy, ba l s émico , &. 
Baño Fléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas. • mpo-
tencias, censa.icio por el estudio v todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabih-
E s U c i a ^ n S ^ o n ^ n a ^ o f a 1 mAuy práctica para la administración de los baños I las Sras. 
[Abotiode 10 batios medicinales $3-50 jtlata 
P R i r r i n s i J id. id. duchas id. - $2-50 td. 
VRh,Ll(J^. \ Latfí at.a 20 baños de San Diego con su 
indicación $5-84 oro 
B a . f i . o i S c i ó ¿ v e e o c o r x s e r - v i c i o - O - S O &tci . 
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especialmente del Vedado, que 
para proveerse en muy escasa 
medida del precioso l íquido tie-
nen que aguardar á las doce de 
la noche. Las quejas menudean 
con tal motivo, pero los dueños 
de casas, que pagan puntualmen-
te por un servicio de que se ven 
privados, "no han conseguido 
otra cosa que la callada por res-
puesta." . 
L a -misma intolerable falta de 
agua se nota en el interior de la 
Habana, sobre todo de la calle de 
Mercaderes á la de 8an Pedro, I 
según manitiesta E l Avisador Co 
inercia l. 
También nosotros, por lo que 
diariamente estamos viendo y 
tocando, podemos certificar de la 
constante disminución que viene 
sufriendo P! agua destinada al 
servicio público. Al l í donde ha-
ce ocho ó diez meses llegaba 
con facilidad y á todas horas el 
necesario l íquido, hoy no llega 
sino á media noche, y eso no 
siempre, con el consiguiente per-
juicio para la salud, para la l im-
pieza y parala higiene. De suer-
te que á seguir así, pronto la H a -
bana se quedará sin agua, ó habrá 
que ponerla á ración, como en 
Santiago de Cuba. 
¿Qué hace el Departamento de 
Ingenieros, el de Sanidad, y to-
dos los demás Departamentos que 
debieran tomar cartas en este 
asunto? Sin agua no se puede vi-
vir, y mucho menos prestar á la 
higiene el cuidado que bajo ame-
naza do multas se exige á este su-
frido vecindario. 
Bueno es que haya mucho sa-
neamiento y que tengamos Male-
cón y otros lujos. Pero ¡por DiosI 
antes que todo eso está el agua, 
que á raudales se derrama y des-
perdicia en los depósitos do Pa-
latino, sin que haro medio de 
que llegue á las casas de la ciu-
dad, como debiera llegar. 
¿Seguirá en este importante 
asunto el más punible abandono 
y no habrá nadie que lo ataque 
de frente para ponerle remedio? 
REVISTA MERCANTIL 
ITabaua. Julio 10 de 1903. 
A z n A R E s . — C o n motivo de seguir 
bieu stiréídós los reiinadores americanos 
y no acusar mejora el meri*ado de Lon-
dres, la demanda se mantuvo muy quie-
ta, y sólo se anunciaron las siguientes 
ventas: 
4S2 sacos centrífutras, pol. ;)")[S0, á 3.15 
r^. arroba, en la Habana. 
8.00p sjc. cent. pol. %, de 3>^ á 3.18 
reales arroba, en Sagua. 
1.000 sacos aztícar miel pol. 89, á 
2.5[l(írs. ar., en idem. 
5.000 sjc. cent. pol. 95, á 3.20 rs. ar., 
en Cienfuegos. 
1.000 gacos azúcar miel pol. 87, á 1.96 
rs. ar., en id. 
3.000 sacos cent. pol. 95%, á 3.1 [16 
reales arroba, en Caibarién. 
Pero á mediados de semana so inició 
el alza en Londres, comunicando más fir-
meza á los precios en Nueva York, por 
le que prevaleció en esta plaza mejor de-
manda, particularmente de parte de los 
exportadores, pero como los precios ofre-
cidos no llenaban las aspiracienes de los 
tenedores, ninguna venta, que sepamos, 
se hizo despuós de las que reseñamos 
más arriba, pues la mayor parte de los 
tenedores está firmemente convencida de 
que pronto han de regir los precios mu-
cho más altos que hoy. 
Al cerrar, cotizamos con demanda quie-
to, de 3. Ii8 á 3.3[ltí rs. ar., por centrífuga 
de buena clase de embarque y po-
larización de 95i9G yde2.3il6 á 2>^ rs. 
arroba por azácar de miel, pol. 88[90, cu-
yas últimas clases han estado menos 
solicitadas esta semana. 
E l prometíio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos mpses anteriores, fuó como sigue: 
Mayo 3.36 rs. ar. 
Junio 8.22.4p rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes da este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como siirue: 
SA COS 
Existencia en 1' 
de Enero 
ílecibos h a s t a 
el 10 de Julio 
Total 
Salidas h a s t a 
I90S 190Í 199J 
115.53^103.048 4.597 
944.546 8(10.533 710.035 
1000.078963.571 7 á 5 ^ ^ 
el 10 de Julio 384.353 207.365' 371.791 
Existencias Az. 
crudos , saeoé.. 




1.233' 3Tl93Í 12.924 
Ha continuado lloviendo con bastante 
irregularidad en varias comarcas de la 
Isla, mientras que en otras no ha caído 
una sola gota de agua en dos 6 tres sema-
nas; los hacendados y colonos se han 
aprovechado del tiempo favorable para 
adelantar las siembras cuanto les ha sido 
posible y los campos, con excepción de 
los de la región central de la provincia 
de Santa Clara, que han sido invadidos 
por la hierba, ofrecen en general buen 
aspecto. 
Algunos ingenios han reanudado su 
zafra, con el objeto de acabar de moler la 
caña que las lluvias de las semanas ante-
riores les habían obligado A dejar en el 
campo; pero en vista del poco rendimien-
to qué obtienen, es probable que tengan 
que parar antes do haber logrado su pro-
pósito. 
M I E L , D E C A S A . — N o hemos oido de 
ninguna operación reciente, y los precios 
rigen enteramente nondnales sobre la 
base de $ 5 X & bocoy de 175 galones, 
de buena clase. 
T A B A C O . — Rama.—Poco animado ha 
estado el mercado con motivo de no es-
tar todavía completo el surtido de las 
vegas recibidas del campo y ser muy po-
cos los compradores americanos que han 
llegado hasta la fecha. 
Prevalece alguna demanda por rama 
buena de Vuelta Abajo y Remedios del 
afio pasado, que obtienen precios llenos, 
con motivo de ser muy reducidas las 
existencias de dichas procedencias de 
clases apetecibles. 
Torcido y Cigarros. — Continúa notán-
dose regular animación en la mayor par-
te de las fábricas independientes, mien-
tras que el trabajo ha sido suspendido 
casi por completo en varias de las del 
Trust. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda raode-
LA • MODA • DEL • DIA 
rada, los precios rigen sin variación da 
$» á S10 los 125 galones; base 22 gra-
dos, en casco de castaño, ^bre el muelle, 
y de $7 á $8 ídem el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
A L C O H O L . — C o n corta demanda, ma-
yormente para el consumo loeal. los pre-
cios de t-ste espíritu siguen rigiendo de 
••r2 { y $2í pipa de 173 «ralones, marras 
de primera, y de $18 á $20 id. por las 
de menos erudito. 
C E R A . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $30 á $32 qtl., según clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de ^7 á $29 
quintal. 
AflBL DK ABEJAS.—Con moderadas ni-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior preció de 35 cts. 
galón, pura la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
V D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de haber de-
caído la demanda, los tipos han regido & 
la baja y cierran boy poco sostenidos á 
las cotizaciones. 
A C C I O N E S V VALORES.—Continuó im-
perando la calma en la Bolsa y las ope-
raciones anunciadas esta semana solo com-
prenden unas 250 ó 300 acciones del Gas 
Ilispano Americano, (pie se realizaron 
con baja en los precios, rfgfonAó nomina-
les las cotizaciones por todos los demás 
valores. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1" de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
O UO. B L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 3.ü-")7.t'.77 
En la semana... " 191.812 
T O T A L hasta el 
10 de Julio " 3.249.4S9 
Idem, igual fe-





Se ha exportado desde 1" de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
En la semana... " 14.180 H 
T O T A L al 10 de 
Julio $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " 
14.180 $ 
18S.636 
H O M E O P A T A 
Obrapía 67 esquina á Compostela. —No hace 
visitas, solo consulta de 8 4 10, a. m. Especia-
lidad. Sefioras, es tómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadus en po-
cos días, después de muchos años de padocor* 
informarán á los que no tengan fé. 
5989 26 t - í 9 J n . 
P A T R O N E S . 
t ornadosíl medida sin retoque. Agua-
cate n. «í>, altos, cutre Mumlla y Sol. 
5Ü37 20t-jiin 
VEMOÜTH TORINO 
L e g í t i m o de M a r t i n i & J i o s s i 
D E T V I t l N 
-ABANICO STAL— 
jCa Complaciente y jCa Sopeeial 
119, O B I S P O , 1 19 
abanico reúna iodas Jas condiciones aóradables al ^ello'Setfo: ligero, 
fácil cierre y hueri tamaño para mitióar el calor. £}u nombre de IKílt" 
lo recibe del objeto á que se destina. 
{Sn las tarjetas que contiene el paisaje del abariico quedará cori uq auto-
órafo el recuerdo de un amióo ó 'una simpatía. y esto es precisamente lo que 
avalora el abanico. 
{ E l ABANICO "POSTAL" es la necedad del verano aetual y está á la venta 
i 50 9/ 60 cts. en Scispo US). 
^??. Carranza y Comp* 
F E R N E T - B R A N C A 
Aiuargo-tóuico-corroboruute 
H M O - 0 O I M - B I 8 L E R I 
LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SANORK 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA N O C E M - M B M 
FaenU " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATI RAIMEME ÍA8NW I N O S n i l 
c 1238 3M1 1-12m 
A R T I C U L O S L E G I T I M O S 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
E N CASA D E J . B E O C ( I I I «í Vo, 
Z E I . ^ v l ^ x i o n c , 
SUCESOR 
INDÜSTUIA NUMEEO 138, 
c 1119 
H A B A N A 
alt 13-29 jn 
L U N E S 13 D E J Ü L I O D E 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
El Solo de Trompa. 
A LAS NUEVE y DIEZ; 
E l T E R R I B L E P E R E Z . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
L A V I E J E C I T A . 
T E A T R O DE A I » 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
93^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS J ^ R ^ A D A TANDA. 
Grillés 1% 2: ó 3er piso sin entrads. Í2-'J0 
Palcos l í ó 2 t piso idem J l 25 
Luneta con entrada {0-53 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem #0-35 
Idem de paraíso con idem fO-30 
Entrada general |0-39 
Entrada a tertulia ó paraíso ?0-2J 
• - E l domingo 19 nn grandioso MATINES 
1 dedicado á los niños, con un gran programa. 
s i i i i i ni m m m m 
PARA PLAYAS Y SPORT. 
C 1164 
A U N PESO P L A T A J G A B R I E H A P O T 0 L 
i-ji 
Fumen ktrEminencia" S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L . 4 MARINA-Edic ión de ta tarde-Julio 13 de 1903. 
'1 
TRIBUNA LIBRE 
Calimete, Julio 11 de IDOS. 
Director del DIARIO DE LA MA-8r. 
BINA. 
Habana. 
Muy señor mió: 
E l interés qae usted se toma por el 
fomento y reconstrucción del país es 
innegable, y, si bien es verdad que us-
ted ha desaprobado el aumento de los 
derechos al café, y parece no estar de 
acuerdo con el que se pretende hacer 
en los de la sal, yo confio en que haga 
una modificación de criterio para el 
caso que le voy á presentar, por tratar-
se de éste, su humilde servidor, á 
quien con tanta indulgencia trata, y 
porque la industria á que me voy ex-
clusivamente á dedicar en lo futuro, 
además de ser genuinamente cubana, 
es de un gran simbolismo. 
Todo el mundo está de acuerdo en la 
necesidad que nos encontramos de di -
versificar nuestra producción. L a me-
ta de nuestros hombres de estado debe 
ser que sea una realidad aquello de: 
Cuba no debe favores 
á ninguna extraña tierra 
puesto que por lo demás es una verdad 
indiscutible, aquello de: 
E n Cnba todo se encierra, 
Cuba es un jardín de flores. 
E l cultivo de la caña, según el proce-
dimiento de Don Goyo, único que co-
nocemos, y en el que nos aferramos por 
ignorancia y hábitos inveterados de es-
clavistas, no es productivo. 
E l cultivo del cafó es hoy en día 
muy remunerativo, gracias al patrio-
tismo de nuestras Cámaras, pero no es 
practicable más que en las agrestes 
montañas del abrupto é indómito 
Oriente. Los que habitamos las tie-
rras llanas y bajas, como nuestro espí-
ritu, no podemos dedicarnos á él. Te -
nemos, pues, forzosamente que aguzar 
el ingenio y buscar otros derroteros. 
Eso ha hecho el infrascripto. E n 
unas lagunas vecinas he establecido 
una cria de jicoteas, y la fábrica co-
rrespondiente de sus conservas. E l ne-
gocio es bueno; pero necesita la protec-
ción del Gobierno. Las pocas perso-
nas que aquí consumen picoteas, prefie-
ren las americanas: Terrapin á la vía-
ryland, se lee en las horribles latas ex-
tranjeras. Hay que obligarles á que 
coma" jicotea del país. Aquí los trai-
dores abundan, y se complacien en me-
nospreciar los productos de nuestra na-
ción. Lo aseguro y garantizo que las 
jicoteas en conserva do la fábrica de 
Pérez, de Calimete, son superiores á 
todo cuanto producen las frígidas é in-
habitables regiones septentrionales. 
Mis jicoteas se alimentan exclusiva-
mente de palmiche, fruto como todos 
saben, do las magestuosas y esbeltas 
palmas cubanas, que aquí crecen. 
Y al soplo de las brisas del Océano 
bajo un cielo purísimo se mecen 
E n cuanto fondée en ese puerto al-
gún barco de guerra argentino, no de-
jaré de remitir un par de docenas de 
latas (más, mis recursos no me lo per-
miten ) á fin de que esos invictos mari-
nos puedan apreciar mi producto, y 
proclamar su excelencia, urbiseí orbis. 
Para dar á mi industria todo el 
desarrollo que merece; para que nues-
tra república sea el primer país produc-
tor de jicoteas del mundo, necesito, no 
solo que se imponga un derecho prohi-
bitivo al Terrapin á la Maryland, sino 
que se me otorgue una prima de expor-
tación, porque el consumo local es cor-
to, y hay necesidad de desterrar el pro-
ducto yankee, no solo de este mercado, 
sino del suyo propio. 
Mi industria debe protegerse por ser 
cubana, y por ser simbólica, como ya 
ha dicho. L a jicotea, como usted sabe, 
tiene carapacho, y puede, por tanto, 
servir de emblema á nuestros Consejos 
Provinciales. Goza la jicotea, además, 
de una gran inmunidad. ¿Quien le me-
te el diente á una jicotea, cuando es-
conde la cabeza debajo de la concha? 
Por consiguiente, puede figurar tam-
bién en el escudo de de armas de nues-
tros cuerpos colegisladores. 
Por estas razones, yo no pongo en 
duda, señor Director, que usted pres 
tará á mis pretensiones el apoyo de su 
valiosa publicación, y si logro mi ob-
jeto, habrá aumentado, con un artículo 
más, la lista de nuestros productos ex-
portables. Nuestra república será el 
primer país del mundo para la produc-
ción de tabaco (naturalmente), de ca-
ñas Zayas (las de Don Goyo no tienen 
azúcar), de algodón anti-picúdico, de 
café indómito y de jicoteas Pérez, en 
aceite y en tomate. (1). 
Le anticipo las gracias, y queda de 
usted tentó y s. s. 
JOSÉ PÉKI:Z 
(1). Tambié n las preparo en escabeche. 
flete» por aquel lugar hicieron que por 
algún tiempo los ingenios siguiesen ti-
rando sus frutos, á pesar de llegar á 
San Nicolás y Los Palos las paralelas 
de los ferrocarriles L'nidos, pero á con-
secuencia de esa misma baratez de fle-
tes, los ferrocarriles los bajaron á con-
diciones aceptables y se abandonó 
aquel mqfio de conducción, y cuando 
por el abandono y otros motivos de 
distinta índole se olvidó que teniendo 
aquel medio de transporte de fruto-
bien atendido sería siempre un freno 
para los apetitos de la Empresa, ésta 
subió y siguió subiendo sus fletes, al 
extremo que es imposible que hacen-
dado alguno pueda obtener con los pre-
cios actuales del azúcar utilidad algu-
na. E n cambio, aquella Empresa, sin 
tener en cuenta ningún género de con-
sideraciones no hace ni una sola conce-
sión cuando no|tiene la competencia de 
una carretera ó de un puerto. 
Preciso es, pues, habilitar los puer-
tos de las costas y dentro de ellos se 
encuentra el enarrado de la playa del 
Caimito en la Ensenada de la Broa. 
Por él y como se propone el señor Gó-
mez Mena, dueño del gran central 
*'Margarita y Teresa," en San Nicolás, 
hacer un ferrocarril hasta donde esta-
ban situados los almacenes de madame 
Senil, se podrán introducir maderas, 
leña, carbón y pescado para toda la 
comarca de Güines, y al propio tiempo 
tener un lugar de baños para tan ex-
tensa zona, y exportar más de cien mil 
sacos de azúcar. 
E s preciso, pues, la habilitación del 
puerto y la limpieza del canal, obra 
importante y de poco costo que en la 
época de la intervención pidió con so-
brada razón el que suscribe, siendo A l -
calde, y que el Gobierno accediendo en 
parte á mis deseos, envió allí un inge-
niero, al señor Agrámente, á informar 
sobre lo solicitado. 
Güines, San Nicolás, Nueva Paz y 
todos los pueblos de la costa Sur nece-
sitan de esa obra, y nosotros, haciéndo-
nos intérpretes de aquellos habitantes, 
la pedimos al Gobierno de la Repúbli-
ca, si es que quiere proteger los intere-
ses agrícolas contra los atropellos de 
una Empresa extranjera como los ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
L a continuación de la calzada de 
Güines por San Nicolás, es otra obra 
de gran importancia y que en distintas 
épocas hemos pedido, pero habiendo 
tanta demanda como anzuelo electoral, 
y sabiendo que es imposible atender á 
todas, y que esa obra no se podría rea-
lizar tan pronto como las circunstancias 
lo exigen, nos conformamos con pedir lo 
antes dicho; poca cosa y do poco costo, 
pero de resultados inmediatos; pues la 
calzada ya vendrá. 
IGNACIO F , PIZAEEO. 
Julio 11, 1903. 
DE PROVIBCIAS 
SANTA C L A l i A 
S A T I S F A C C I Ó N 
(Por te légrafo) 
Remedios, Julio 12. 
D I A R I O D E L A M A K I N A , 
Habana. 
Gran satisfacción experimenta hoy 
esta ciudad por la aprobación ea el 
Senado del proyecto de ley de ascen-
so de este Juzgado de Instrucción. 
L a noticia se supo por el telegrama 
particular que recibió el coronel J u s -
to Carrillo. 
Se espera que la Cámara concurra 
con el Senado en la aprobación de 
la ley. 
L a opinión pública está satisfecha 
con este acto de justicia que espera 
será coronado por los señores Zaldo 
con la reposición del Escribano don 
Ramón Morales. 
E l Corresponsal. 
E L R E G I S T R O D E LA. P R O P I E D A D 
D E L M E D I O D I A 
Han sido trasladadas á la casa nú-
mero 48 de la calie de la Habana, en-
tre Chacón y Cuarteles, las oficinas del 
Registro de la Propiedad del distrito 
del Mediodía de esta ciudad. 
ABUSO 
Se nos ha acercado un suscritor ve-
cino de esta capital, quejándose del 
abuso que cometen algunos que publi-
can periódicos y andan por las casas 
proponiendo publicar el retrato y la 
biografía de alguna persona, y después, 
en recompensa del servicio piden dine-
ro repetidas veces. 
Los que no quieran ser explotados 
de esta manera, deben negarse á acep-
tar esos obsequios y rechazar toda im-
posición. 
CONFERENCIA 
Mañana, á las ocho y medio de la 
noche, dará nuestro distinguido amigo 
particular, señor D. Fidel C. Pierra, 
una importante conferencia en el Ate-
neo y Círculo de la Habana. 
Tema: " E l Puritano, estudio psico-
lógico. " 
LA VERDAD EN SU LUGAR 
L a Comisión enviada á Batabanó por 
el Secretario de Gobernación, señor 
Yero, no llevó allí el encargo de inves-
tigar nada respecto á la gestión muni-
cipal del Alcalde señor Valle, limitán-
dose su cometido á esclarecer los he-
chos de aquel funcionario en su esfera 
gubernativa. 
ACUERDO REVOCADO 
E l Tribunal Supremo ha revocado 
el acuerdo adoptado por la Comisión 
de Ferrocarriles en í) de Diciembre 
último, á consecuencia de la solicitud 
deducida por la Compañía de Ferro-
carriles Unidos de la Habana, en cuan-
to se refiere á la suspensión y destruc-
ción de las obras ejecutadas en terre-
nos de dicha Compañía por la señora 
Gertrudis Torrente, viuda de Pardo, 
debiendo reponerse el procedimiento 
al estado que tenía antes de dictarse 
dicho acuerdo y continuarlo y resol-
verlo con audiencia de la referida se-
ñora, así como disponerse lo conve-
niente para que quede sin efecto lo 
dispuesto por la Secretaría de Obras 
Públicas y el Gobierno Civil de la 
Provincia, para el cumplimiento del 
acuerdo. 
ASAMBLEA MUNICAL DE LA HABANA 
DEL PARTIDO REPUBLICANO 
CONSERVADOR 
E l sábado, á las dos de la tarde, es-
tuvo la Directiva de este organismo 
político á visitar al señor Presidente 
de la República, cumpliendo así un 
acuerdo que había tomado, al consti-
tuirse, para saludar al señor Tomás 
Estrada Palma y ofrecerle su adhesión 
al Gobierno. 
E l doctor Arístides Agüero, en su 
carácter de Presidente de la Asamblea, 
dirigió la palabra al Honorable Presi-
dente de la República, exponiendo con 
sencillez y oportunidad el doble objeto 
de la visita. 
E l señor Estrada Palma contestó en 
términos muy corteses y levantados, 
agradeciendo el acto que se realizaba, 
y prometieudo todos sus esfuerzos para 
consolidar la República y conservar la 
independencia de la Patrta. 
Largo rato estuvieron los republica-
nos conservadores en Palacio, cam-
biando impresiones de actualidad con 
el respetable señor Estrada Palma, 
despidiéndole altamente satisfechos 
del deber cumplido y del afectuoso re-
cibimiento. 
A L G O B I E R N O . 
Una obra necesaria en la costa Sur 
Antes de que los ferrocarriles Uni 
dos de la Habana llevasen sus parale 
las á San Nicolás, los frutos de los in 
genios de aquella rica comarca eran 
conducidos á unos grandes almacenes 
que á seis kilómetros de la costa Sur 
había construido la riea señora doña 
Rosa M* Scull, y desde allí trasladados 
al mar por un canal 6 vía que existe, y 
trasbordados á los barcos que los con-
ducían á puertos de la Isla 6 extranje-
ros desde el embarcadero de la plaj'a 
del Caimito en la Ensenada de la Broa. 
L a baratez, en aquella época, de los 
i mm mwmm 
D E L C A M P O 
Tenemos el gusto de participarle 
que acabamos de recibir otra nuev 
remesa de Oina» de agua Jmotesafi. aa 
taTanes de varias clases de lO y 1S ba-
rí Has. 
Portales de Luz 
T E L E F O N O 9 2 » 
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ASUNTOS VARIOS. 
EN" PALACIO 
El Vicepresidente de la República, 
señor Estévez Romero, y el Goberna-
dor c iv i l de la provincia de Santiago 
de Cuba, señor Yero Sagoi, han visi-
tado hoy al Presidente, señor Estrada 
Palma. 
EXÁMENES DE MAESTROS. 
En Pinar del Rio se presentaron á 
examen 317 maestros, habiendo sido 
aprobados 23 en el tercer grado, 16S 
en el segundo, 122 en el primero y 4 
reprobados. 
Eu Santa Clara se presentaron 1125 
maestros, de los cuales fueron aproba-
das 15 en el tercer grado, 158 en"el se 
gundo, 631 en el primero y 321 repro 
bados. 
EN LA IGLESIA DEL PILAR 
Efectuóse ayer, como se había anun-
ciado, la gran fiesta religiosa organiza 
da en honor del Brazo Poderoso, por el 
feliz término que tuvo para los proce-
sados la causa de la huelga. 
Las señoritas Andrea González y 
María de Jesús Pérez y los señores 
Garriga, Borges y Pomer, cantaron la 
gran misa de Prado. 
En el sermón fué cantada por la se-
ñori ta Pérez el Ave María de Hernán-
dez y en el oportorio cantó otro la se-
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con relación á la noticia que publica-
mos en la mañana del sábado, relativa al 
encargo que decían haber dado los sefio-
res García, Lago y Compañía, á don Eze-
quiel Barquín, de haberle confiado la 
liquidación de sus negocios pendientes, 
este nuestro distinguido amigónos mani-
fiesta no ser cierto dicho encargo, por te-
ner liquidadas sus cuentas con los referidos 
señores. 
Por eircular fechada en esta el 7 del 
corriente, nos participa el señor don Ra-
fael García Marqués, que habiendo ex-
pirado el término por el cual fué consti-
tuida la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Rafael J. Marqués 
(S. en C.) que se dedicaba á la fabrica-
ción de tabacos con la marca "High Liíe" 
y sus anexas, ha sido disuelta y se ha ad-
judicado el citado señor don Rafael G. 
Marqués, las existencias, enseres, marca 
y créditos activos y pasivos de la extin-
guida socie lad, cuyos negocios continua-
rá bajo su solo nombre. 
Disuolta por término del contrato so-
cial, la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Neuhaus, Neumaun y 
C?, con fecha V- del corriente se ha for-
mado, bajo la denominación de Federico 
Ncumann y una nueva, que conti-
nuará los negocios de la extinguida, ha-
ciéndose cargo do sus crOdidos activos- y 
pasivos. Forman la nueva sociedad los 
seíiores don Federico Neumann, don Gui-
llermo Michalelson y don Germán Prasse, 
todos con uso de la firma social. 
B A S E - B A L L 
.mbas fueron acorn-
ares Rendon (padre 
artínez y González, 
tió el Alcalde señor 
al señor Guevara y 
lersonas. E l templo 
»re lleno de devotos 
fiorita Gonzálea 
paftadas por los 
é hijo), Pomer, 
A la fiesta 
O'Farrill , el « 
otras distinguid 
estaba eompletí 
del Brazo Poderoso. 
L a señora madre de uno de los reos 
indultados recientemente por el señor 
Estrada Palma, y que había pedido al 
Brazo Poderoso el indulto de su hijo, 
también concurrió á la fiesta. 
TI?13LADO 
Nos participa el Sr. D. Adolfo Za-
carini, en circular fechada el 30 del 
pasado, que ba trasladado sos oficinas 
mnestrnarios á la calle do San Ignacio 
n.' ."2, altos, en el niismo local que ocu-
paba anteriurmente. 
J:NT GUANABACOA 
Numerosa concurrencia asistió ayer 
al (jronnd de Castañedo, ápreseuciar el 
anunciado match entre los Bandos Azul 
y Punzó. 
A causa de la lluvia, solo pudieron 
jugarse cinco innings. pues al principiar 
el sexto cayó un copioso aguacero que 
puso el terreno en deplorables condi-
ciones. 
Como Franffipane no asistió al match, 
ni había caballos negros á la vista, el 
nñie rojo llevaba trazas de sufrir un 
tremendo descalabro. 
Justo es reconocer que los conten-
dientes no tenían equilibradas sus fuer-
zas, pues mientras los azules reforzaron 
su novena con el pitcher Brifias, los co-
lorados se resentían de la falta de Re-
cio y Jiménez, dos de sus mejores 
playert. 
Véase la anotación por entradas: 
Bando Azu l : ' 1-2-1-0-0=4. 
Bando Punzó: 0-0-0-1-1=2. 
Kl próximo domingo, si el tiempo no 
lo impide, lucharán el Bando Azul y el 
club Solitario. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
OKL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ IMDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
L E O N X I I I 
Boma, Julio 13.— Su Santidad el 
Papa pasó muy bien la noclie del sá-
bado, y su estado greneral mejoró algo 
durante el día de ayer domingo. 
Según el boletín facultativo de las 
nueve y cuarto de la mafia na de boy, 
descansó con tranquilidad hasta me-
dia noche, que empezó á estar excita-
do á intervalos. 
De un nuevo reconocí mienta que se 
le ha hecho, resulta que desde el sá-
bado no ha habido cambio en el tórax 
y que los rifiones no funcionan aún 
con la debida regularidad. 
E l estado general del Sumo Pontífi-
ce no es hoy tan satisfactorio como 
ayer; pulsaciones 82, y aspiraciones 
32 por minuto; temperatura, 3G gra-
dos centígrados. 
Anuncia el boletín médico del me-
dio día de hoy, lunes, que ha empeo-
rado el estado de León X I I I , el cual 
está atacado de frecuentes vértigos 
acompañados de momentáneas aluci-
naciones. 
N U E V A G R A V E D A D 
Por un tercer reconocimiento que 
se ha practicado en la persona del 
Padre Santo, se ha adquirido el con-
vencimiento do que los rifiones están 
en peor estado, y los médicos temen, 
desgraciadamente, que esté abocada 
la crisis final. 
P R E P A R A T I V O S D E R E G R E S O 
E l Rey de I ta l ia , que está vera-
neando, ha dado órdenes de que se 
tenga listo el Palacio del Quirinal, al 
cual tendrá probablemente que vol-
ver de un momento á otro. 
E N P U E R T O 
Nueva York, Julio i.?.—Proceden-
tes de la Habana, lian llegado á este 
puerto los vapores Vigilaucia y Séne-
ca, de la línea Ward. 
M U E R T O S POR E L C A L O R 
Par í s , Julio J5—A consecuencia del 
excesivo calor que se ha sentido, el 
sábado pasado murieron en esta ciu-
dad, diez personas y el domingo, otras 
seis. 
B A R B A R O C A S T I G O 
Devon, Virginia Occidental, Julio 
13.—Vu individuo de la raza de color 
que intentó violar á una nifia blanca, 
fué cogido por la turba de esta pobla-
ción, sometido á atroces tormentos, 
mutilado y finalmente, rociado con 
pétroleo y quemado vivo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, .Tulio 13.-110, fallecido en 
esta ciudad, el popular autor dramá-
tico, William E . Hendley. 
S U C E S O R D E V A U G H A N 
Anuncíase que el reverendo padre 
Federico Antrobus será probable-
mente nombrado para suceder al car-
denal Vaughan, arzobispo católico de 
AVestminster, cuyo fallecimiento ocu-
rrió recientemente. 
D E V I S I T A 
Otjster-Bay, Ju l io 15.-E1 Presiden-
te Roosevelt ha salido de esta para 
hacer algunas visitas y ha anunciado 
que su ausencia duraría tres días. 
A M N I S T I A G E N E R A L 
Managua ,Xi<(i r<i y na, Julio Í5—Pa-
ra celebrar el décimo aniversario de su 
advenimiento al poder, el Presidente 
Zelaya, ha promulgado un decreto de 
amnistía general para todos los de-
litos políticos y han sido inmediata-
mente puestos en libertad todos los 
que estaban encarcelados por tal con 
cepto. 
R O M P I M I E N T O 
D E H O S T I L I D A D E S 
Constautinopia, Julio J5—Han ocu 
rrido en las fronteras vario» encuen-
tros entre turcos y búlgaros, que se 
acusan iniUuamente de haber vio 
lado sus respectivos territorios. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
Honolu lú , J t ü i o E l J u e z Wll -
cox, uno de los persouages más pro-
minentes en la política de las isla» 
Sandwich, ha fallecido. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Nueva York, Julio Í5 .—Han acep-
tado la proposición de someter sus 
reclamaciones á un arbitrtye, los ma-
cánicos que se habían declarado en 
huelga; por lo tanto, han regresado 
20.000 hombres á sus respectivos 
talleres, en los cuales se ha reanuda-
do el trabajo esta mafiana. 
I N U N D A C I O N 
Breslau, Austria, Jtüio 13.—Con 
motivo de haberse desbordado el río 
á cuyas orillas se encuentra la ciudad 
de Grafenberg, se inundó dicha po-
blación, en la cual se desplomaron 50 
casas y perecieron ahogadas 30 per-
sonas. 
movimiento M a r í t i m o 
E L ESPERANZA 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, con carga general y 68 pasajeros. 
E L M I A M I 
En lastre y con 13 pasajeros fondeó en 
bahía esta mafiana procedente de Cayo 
Hueso el vapor americauo Miami. 
E L A L B I 3 
El vapor noruego de este nombre salió 
en la tarde del sábado para Puerto Ca-
bello. 
C. A . P H I N N E Y 
Para Mobila salió ayer la goleta ame-
ricana C A . Phinney. 
E L PIO I X 
El domingo se hizo á la mar con desti-
no á Matanzas el vapor espafiol PÍO I X . 
E L M A R I A H E R R E R A 
Procedente de Puerto Rico y escalas, 
entró en puerto el domingo el vapor cu-
bano María Heirera, conduciendo 19 pa-
sajeros. 
E L N I A G A R A 
En la mañana de hoy fondeó en bahía 
procedente de Tamplco el vapor america-
no Niágara con carga y 3 pasajeros. 
GANADO 
De Tampico trajo el vapor americano 
Niágara para J . F. Bcrndes y Compañía 
250 novillos, 30 toros y 70 muías. 
E L UNIVERSO 
Dia 13. 
Entradas.—Hasta, las once de la ma-
fiana: . ^ . , , 
Sres. D. Manuel Alvarez,déla Ciudad; 
Mrs. Miss. Bwnderu, de New York; Pla-
cido Aliones, de la Ciudad; Ramiro Re-
caberte, id; Victano Lago, id. 
Salidas—José Fraga y tres de familia. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 12. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. Leunox Bywater, de Trinidad. 
Dia 13. 
Sres. D. J. A. Watts, de New York; 
Ramón Alfonso, de New York; Right 
Nonbl Sir Salomón, de Londres; Count 
J. Rueff New York. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CALIBEO 
Plata española.... de 79% á 79% V 
COMDNICAPOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
eu América y ea Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuíin-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan c-ausar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
6289 I t l3 - - lml2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
• H FABRICA • TABACOS, CIGARROS y PAÑETES 
EMB PICADU11A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 1234 26-d-10 4*13 J i 
SecciÓM Mercantil. 




Calderilla de 89 á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 
Oro a m e r icano 1 ^ 
contra español, J 
Oro amer. contra ) de ^ A 8gt¿ 
plata española, j /2 
Centenes á 6.03 plata. 
En cantidades., á. 6.64 plata. 
Luises á 5.39 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
El peso america-") 
no en plata es- \ de 1-36 á 1-36% V . 
pañola j 
Habana, Julio 13 de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—-lío hay función. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l so-
lo de trompa. A las 9'10: E l terrible Pé-
rez—10'10: La Viejecita. 
TEATRO MARTÍ—A las S'IO: Las bra-
rias—A las í>'10: La Viejecita—A las 
10'10: La Colegiala. 
TEATRO ALHAIIBRA.—A las 8'15: 
PachencJio capitalista—A las 9'15: M a -
ría Belén—A las 10 15: Los embustes de 
Gustavo. 
SALÓN-TEATRÓ CUBA—A las 8%: 
La Corte del Coco Seco—A las 9%: A 
Al romper la molienda—El domingo 
gran baile después de la función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I G L A T E K K V 
Día 10. 
Entradas.—Sr. D. J. M. Rendon j 
señora, de los E. Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 10. 
Entradas.—Sr. D. Podro Pestaña. 
H O T E L P A S A J E 
Día 10: 
Sres. D. Melchor Bernal, de Pto. Prín-
cipe; Pedro R. Leonal, de Cascíyal; F. de 
Viva, de Matanzas. 
Día 11. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. B. Héctor, O. O. Murray, A . 
L . Cuesta, de los E. Unidos. 
Día 11. 
Salidas.—Sres. D. Eliseo Rangel y don 
Juan de Dios Oña. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 12: 
De Puerto Rizo y escalas en 4 dias, vap. cnba-
no María Herrera, cp. Vaca, tons. 1905, en 
lastre, 1U pasajeros, a Sobrinos de Herrera. 
Dia 13: 
De Tampico en 3 ^ dias vapor amer. Niágara , 
cp. O. Keefe, toas. 2265, carga general y 3 
pasajeros y Cp. 
De Nueva Y o r k en 3% dias vp. am. Esperanza, 
cp. Rogers, tons. 4702, carga general y 68 
pasajeros, á Lawton, Childs y Cp. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vap. amr Miami, 
cp. White, tons. 1741, en lastre y 13 pasaje-
ros, á Q. Lawton, Childs y Compí 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. R. Dusden—P. Carrera—F. Martínez— 
R. Marques—F. G. Pujol—J. V. Velazco—Os-, 
car Wilkers—F. Ramirez y 3 de fam.—F. T o -
rres—C. M. González . 
De Tampico en el vp. am, Niágara: 
Sres. M. Cobos y Cobos—J. Olive—D. R . 
Lyon. 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Espernza: 
Sres. Oliverio Agramonte—Hyman D. L a -
vinrohn—E. Usabiaga—R. A? Vig^o—Luis Arre-
no—L. Pantin 8ra. y 3 de fam?—P. Maca—Ri-
cardo y José Gonzá lez—Fanny H . Gutiérrez— 
J . Artqur Reaguln—li. E . Wilson—Antonio y 
Francisco Sotolongo Jules Rucff—James A . 
Wattes—José Pulido F . Maury y Sra.—Leo-
poldo de Sola—Emilio Guerrero—M. López— 
Aurora Fernández y 1 de fam"—Luis Crespo—> 
E . Molina—R. J . Rafael Torralbas—John Wes-
tern y de fmí—Rodolph Brown—H. Healechka 
José Varona—José Ortiz—B. L . Bradly—J. H . 
S a l o m ó n y 29 de tránsito. 
S A L I D O S . 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Guillermo de Salazar—W. A. Parson— 
José y Fcdel ína Izquierdo Gervasio D. Gonr 
zález—Antonio García—Mercedes Badostain— 
José Cuervo—Manuel López—Rest i tuto Fresno 
—Generosa Menéndez—Antonio , Anselma y 
Carmen Martínez Menéndez—Emil io Suárez— 
José Sánchez Antonia Prieto y 1 n iño—José 
Suarez—Manuel Gómez Julia Soca y 3 n iños 
—Francisco J . de Castro H . Conning y 1 do 
familia—P. Laskins—José Lovera—George \ V . 
Glover, Sra . y 6 n i ñ o s — A u r e l i o Blanco-—José 
F . Pérez. 
Para Nueva York, en el vp. am. México . 
Sres. José A. del Cueto—Dr. Néstor C h a m -
berlain—Sara James C . Buch y 1 de fam?—Ma-
ría J . del Cueto—Paul Zuhlke—J. Peat—Víctor 
Ehlsen—F. D o m í n g u e z Pedro Macla y 2 de 
fHmilia—Max J . Benr—C. Drnri—Carlos Ruiz— 
T. Cajigal—Felicia Bernal y 2 de fam!—Dr. Ar-
turo Bosques y Sra.—Vicente Pérez y S r a . - J a -
cobo Moreno—José Pombo—Enriqueta Boverl 
—Juan de Dios Ofia—Luis Yero—Chas de Soto 
—O. Crabb y Sra.—E. L . Crabb y 2 de familia 
— L . Avence, Sra. y 2 de fiam.—Guillermo C h a -
ple y B r a - S . L . Goldber—J. P . Hal l—J. E . 
Spance—E. Debnonte—G. Muñoz—M. Chahin 
— C . Jenkov—E. Garzouzer—A. Gut iérrez—A. 
Romano—L A. Baralt—W. H . Van Sickle—D. 
Fernandez—A. Cayro—M. Cayro—C. Plata— 
P. Harmening—María Acebal—A. D í a z — P e -
dro Puzzi—L. Cardeu—E. Rangel—W. Julbe— 
F . J . Sherraan—Alfonso de Borres, Sra. y 1 de 
fam.—A. Osbora—E. Pazos—M. Fernandez—J. 
M. Vielajine—A. Moeller—F. B. Uusley—W. 
Purmey—K. J . Mabcr—D. Ambeone—J. H e r -
nández—D. J . Kook y 1 de fam.—C. Anaya— 
E . W . Durhan—H. P. Donaghi—C. P. Pulnans 
—13 chinos. 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
L O S MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S 
c 1158 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 i JI 
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D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
E N 
BEJtNAZA. 10, F B E N T E A L A B A B B E B I A 
litamos dinero en todas cantidades, cobrando nn interés m ó d i c o , sobre alhaja» 
(izamos un hermoso sortido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas1 
záfiros, & precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como qciera. 
^ M U E B L E S Y L A M P A K A S C A S I R E G A L A D O S . 
25 a 6 1(1.5 aJt G e n a r o S u á r e z y C o m p , 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Oiuseppe Corvaja, por L . 
V . Placó. 
Nueva Orleans, vp. am. Lonsiana, por Oalban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
cés L a Normandie, por Bridat Moutros y 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp . 
Vapores costero: 
[ m m BE M O ñ E S 
D E 
SOBRINOS BE HERBEB1 
S. en C. 
E L V A P O R 
Moriera 
l>O.Y . J O ^ V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 |io Julio & 





_ . Baracoa, 
Caimanera, (Guautáuamo) 
y Santiago de Cuba. 
d U d ^ a n í ^ ^ 3 dela tar<ie deI 
i i l A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Julio 13 de 1903. 
Ju l io 
Luues 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
A S E S I N A T O DS MARAT 
Mariana Carlota Cor 
day d' Armaus, que 
nació cerca de Caen, en 
1700, aficionada desde 
muy joven á las lectu-
nvs más profundas, lle-
gó á concebir un culto á toda prueba 
por la libertad. 
Cuando la caida de los girondinos 
llenó á Caen de fugitivos, Carlota trat 
Sutimamente á Barbaroux y sus com-
pañeros. Esaltada por sus relaciones, 
y llena de eutusiurmo por aquellas fi-
guras sublimes, cuya austera palabra 
había sido para el mundo la buena 
nueva de la regeneración política y so 
cial, concibió el atrevido proyecto de 
librar á la Francia del hombre cuyos 
excesos deshonraban la Revolución. 
Llegó á París el U' de Julio, y su 
primera precaución fué armarse de un 
cuchillo; asistió á la sesión de la Con-
vención en (jue se proscribió por com 
plcto y ordenó el exterminio de los 
girondinos. E n seguida se presentó en 
la casa del redactor del Amiyo del Pw-
hlo, anunciándose como delatora de 
una conspiración contra la Eepública. 
Dos veces fué rechazada hasta que Ma-
rat la hizo entrar. E l feroz tribuno la 
recibió en el baño; estaba redactando 
una nueva lista de proscripciones. 
Carlota se le acercó, comenzó á hablar-
]< s. i onaraente, y Marat dijo: 
—Está bien; todos irán á la guillo-
tina. 
Pero apenas pronunció esta seutcu-
cia. cuando Carlota le hundió el cuchi-
llo en el corazón con tal fuerza, que 
Marat apenas pudo lanzar un grito, y 
espiró. E r a el 13 de Julio de 1793. 
Cariota confesó resueltamente su do-
lito, y escuchó su sentencia de muerte 
con serenidad. Fué defendida por 
Chauveau Lagarde, que luego defendió 
á María Antonieta. Cuando fué gui-
llotinada, el verdugo recogió su her-
mosa cabeza y le dió una bofetada en 
la mejilla. Dícese que los ojos de Car-
lota se abrieron mirando amenazantes 
al verdugo, y qne la mejilla abofeteada 
se ruborizó. Si el crimen de Carlota 




Así puede calificarse la brillante ora-
ción pronunciada por nuestro distin-
guido amigo el Dr. D. Joaquín Martí 
y Puig, eu una velada lírico-literaria 
que cou un fin benéfico celebróse el 5 
del actual en el teatro Terry de Cien-
fuegos. 
Con objeto de que nuestros lectores 
puedan apreciar las excelencias del 
discurso del Dr. Martí, reproducimos 
un fragmento del mismo que hemos to-
mado de nuestro apreciable colega La 
Correspondencia, de aquella ciudad: 
" E l sentimiento del Arte es innato 
en el hombre, es una consecuencia pre-
cisa de su manera de ser. Dios ha 
creado en el alma humana tendencias y 
necesidades de un orden tan elevado, 
tan superiores á lo que requiere la sim-
ple materialidad de su cuerpo, para su 
conservación y desarrollo, que difícil-
mente podríamos explicárnoslas sin 
conceder que el alma que nos alienta 
es una parte del espíritu del mismo 
Dios. Sí, Dios está dentro de nosotros: 
cada uuo lo siente en su interior cada 
vez que analiza su propia conciencia y 
se dispone á la práctica de las grandes 
virtudes y Él que ha difundido su esen-
cia por los grandes mundos que viven 
y se mueven eu armonías de fuerzas, 
de órbitas, de tamaño, de luz y de ca-
lor. Él también ha dejado en el pe-
queño mundo de cada uno de nosotros 
la esencia que sostiene nuestra vida 
dentro de las armonías del Bien y de 
la Belleza. 
E l amor al Arte ó, mejor dicho, el 
sentido estético se produce por la ten-
dencia natural qne nuestra alma tiene 
hácia la armonía con la cual, según 
acabo de decir, se siente connaturaliza-
da; nos encanta, nos atrae lo que se nos 
preseuta acorde y repelemos por des-
agradable lo que disnena, como sí las 
leyes de la armonía viniesen á formar 
parte integrante de las leyes de nues-
tra organización. 
Armonizad los colores, las líneas, los 
sonidos y el lenguaje y tendréis Pintu-
ra, Escultura, Másica y Poesía, ten-
dréis Artes; mas violad en cada uno de 
estos grupos las leyes eternas de la ar-
monía y jamás lograréis dar forma sen-
sible, forma exterior al concepto ínti-
mo de la Belleza qne es lo que consti-
tuye la expresión^del Arte. 
Yo os suplico, señores, que fijéis un 
poco vuestra atención en que al califi-
car de eternas las leyes de la armonía 
no lo hago como adorno literario, no 
quiero con esta denominación encare-
cer su importancia. 
Empleo la palabra "eterna" en su 
acepción literal porque la armonía es-
tudiada bajo el punto de vista científi-
co nace de la simultaneidad de movi-
mientos ó de tamaños proporcionales; 
se realiza dentro de límites precisos del 
tiempo y del espacio; entran, pues, en 
su formación las leyes de la cantidad, 
las combinaciones de los números y, 
partiendo de este principio, se llega á 
la conclusión de que la armonía requie-
re una exactitud verdaderamente" ma-
temática y de que por lo mismo sus 
leyes son inalterables, fijas, indestruc-
tibles; las armonías son, pues, encanta-
doras expresiones de una verdad que 
se confunde cou la Belleza, así como, 
según yo creo, en el sentimiento huma-
no la Belleza se confunde con el Bien. 
Acabo de decir que la armonía en ge-
neral se produce por la simultaneidad 
de movimientos ó de tamaños propor-
cionales entre sí y considero innecesa-
rio el explicar aquí detalladamente los 
experimentos de los físicos que prueban 
este aserto. Diré, sin embargo que se 
han medido y se han contado las vibra-
ciones de los cuerpos que producen y 
trasmiten el sonido con sus variantes 
de tonos, así como se han calculado las 
vibraciones del éter que producen la 
luz con sus variantes de colores y cues-
ta clase de estudios que más parecen 
poesía fantástica de iluminados que 
prosa de sabios se ha llegado á resulta-
dos numéricos rigurosamente exactos 
con los cuales se ha venido á probar 
una vez que las leyes del número rigen 
al universo y que el hombre por lo 
tanto se encuentra en un todo snjeto á 
ellas como si estas leyes fuesen la ex-
presión condensada y precisa de los 
mandatos de Dios. 
E s necesario que establezca aquí una 
distinción. En el hombre, como en to-
dos los seres vivas, las sensaciones pu-
ramente materiales resultan placente-
ras cuando con ella se satisface una ne-
cesidad de la naturaleza orgánica; asi 
la comida y la bebida resultan tanto 
más agradables cnanto mayores son el 
apetito y la sed; pero las sensaciones 
de orden moral resultan tanto más ha-
lagadoras, cuanto mejor satisfacen esta 
satisfacción ó necesidad del alma que 
llamamos Armonía. 
Y extend iendo algo más el alcance 
de esta proposición, elevándonos desde 
la sensación artística á loque ya cons-
tituye el afecto, es decir, el Amor en 
general y en su acepción más pura ¿có 
mo no he de creer que siendo la armo 
nía el requisito indispensable para el 
placer del alma y siendo el Amor la 
primera necesidad de nuestro espíritu, 
cómo no he de creer,digo, que el Amor 
Y A L L E G O L A SEGUNDA R E M E S A 
Abanico "PENSIL" 
Guarenta dibujos d t s t í b t t Q % todos de óran fantasía. 
¡Pe venta eri todas Jas sederías y tiendas de chinos á 
8 0 , 2fS , § 0 , 6 0 , 70 y 8 3 centavos en plata. 
20, 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
Camporredondo y jCarrinoa, 
Aguacate 59 Apartado 375 
es el resultado también de una armonía 
interna qne no podemos reducir á nú-
meros como lo hacemos como las hon-
das sonoras y las vibraciones del éterl 
Fijémonos un poco en lo que está ba-
jo el dominio de nuestra observación. 
Un hombre, por ejemplo, oye una bue-
na música, contempla un monumento 
soberbio, examina un cuadro de mérito 
y por poco educado que tenga su espí-
titu, siente el placer estético, se identi-
fica con la idea del artista creador de 
aquella belleza, experimenta cierta su-
jestión y no se concreta á ser entonces 
un aparato inerte, simple receptor de 
ondas, de vibraciones y de armonías, 
no; entonces su espíritu se mueve tam-
bién como la placa vibrante de un te-
léfono y á la armonía que él recibe res-
ponde con otra armonía que él produce. 
Se verifica en Acústica un fenómeno 
muy curioso que tiene algunos puntos 
de semejanza con la manera que tiene 
el alma de responder á las armonías 
que recibe. Este fenómeno es conocido 
con el nombre de <;8Íntonia" y en la 
actualidad hay quien trata de utilizar-
lo en la Telegrafía sin hilos para que 
las señales trasmitidas por un aparato 
no sean recibidas más que por otro de-
terminado. Consiste en lo siguiente: en 
una habitación de reducidas dimencio-
nes, bien dispuesta para la sonoridad, 
se ponen varios instrumentos de cuer-
da, arpas, por ejemplo, afinados á un 
mismo diapasón. Dispuestas asi las co 
sas se pulsa en un arpa una cuerda 
cualquiera, digamos la que dá el ' ' L a " 
y su vibración pone en movimiento to-
das las demás cuerdas templadas al 
mismo tono de "La'% dejando las otras 
en reposo. Todas las cuerdas que dan 
el " L a " responden á la primera con 
su sonido armónico como si por hilos 
de invisible telaraña se comunicasen 
entre sí todas las cuerdas unísonas, co-
mo si tuvieran un espíritu común y el 
contacto que ha herido á una de ellas 
produjese en sus semejantes un miste-
rioso estremecimiento. 
¿Habrá también algo de "sintonía'' 
en el alma humana! 
¿Podrán explicarse por este fenómeno 
las simpatías y las concordancias de 
sentimientos entre las personas? 
¡Ah, señores, si el Arte no tuviese 
el poder universalmente reconocido de 
educar nuestro corazón 6, lo que es lo 
mismo, si el sentido estético no tuvie-
ra, como vengo diciendo, muchos pnn 
tos de analogía con el sentido moral, 
si la percepción artística no tuviera 
más duración ni más trascendencia que 
la de una percepción puramente ma-
terial, la humanidad habría abando-
nado el Arte como se abandona un 
entretenimiento pueril y jamás hubie-
ra podido aceptarse como se ha acep-
tado siempre que el grado de perfeccio 
namiento en las Artes es un exponente 
de la cultura de los pueblos. 
Yo no sé si ha de llegar un día en 
que por procedimiento experimental 
podrá probarse que el sentimiento del 
bien nace de una armonía eu el funcio-
namiento de nuestro ser comprendido 
en la admirable síntesis de cuerpo y 
alma, mas desde el momento en que 
debo suponer que las leyes que influ-
yen en uno de estos componentes, de-
ben también influir en el otro por la 
unión íntima que sostienen entre sí, 
dejadme que en consonancia cou mi 
doctrina modifique un poco el lenguaje 
que todos aceptamos como propio eu 
esta clase d^asuntos; dejadme que á lo 
que todos llaman "equilibrio" de fa-
cultades yo le llame "armonía" dejad-
me que á los buenos sentimientos yo 
les denomine "armonías del alma". 
Vibran cou ritmo apropiado los cuer-
pos sonoros y producenjdeliciosas me-
lodías; vibra dentro de ciertos límites 
de espacio y tiempo el éter universal y 
produce calor, y juegos de colores; vi-
bra á su modo nuestra alma y emana 
de ella el sentimiento del bien." 
w m T M I M 
Concierto en 3Iartl 
Las fiestas dominicales iniciadas 
por la Sociedad de Conciertos do la 
Habana, siguen atrayendo un público 
numeroso y escogido al pintoresco sa-
lón del teatro Martí. Ayer tarde esta-
ba el concierto muy concurrido de be-
llas damas y distinguidos caballeros. 
Xo faltaba uno de ios conseeuentes afi-
cionados á la buena música. L a ver-
dad es que aquellos veinte profesores 
se hacen oir con verdadero deleite y 
con artístico recogimiento. 
Dió principio la fiesta con la obertu-
ro de ópera L a Jlule enchaníee, de Mo-
zart, inmortal compositor cuya músi-
ca, después de siglo y medio, no pier-
de aquel sabor fresco y delicado de las 
cosas eternas. E l minué de la ópera 
MauoK, de Puccini, fué tambiéu oído 
con delicia; y hubo de llegarse al col-
mo del aplauso, cuando los profesores 
concluyeron de tocar la "Danza de las 
horas" de L a Giocotida; bella composi-
ción descriptiva que se transforma eu 
distintas variantes de un efecto maravi-
lloso. A petición del público repitie-
ron " L a Danza de las horas". 
L a segunda parte del concierto fué 
un estreno LaSmtú Espagnolle del maes-
tro F . Carnieer. Bella composición 
desetiptiva que resultó uu bonito poe-
ma musical. Sus notas animadas evo-
can recuerdos gratísimos y conmove-
dores de nuestra patria. E l autor fué 
llamado á la esceua y muy aplaudido. 
De la tercera parte deleitó sobre 
manera una fantasía de Mignon, ópera 
que tanto gusta á nuestro público. E l 
maestro Martin dirigió la orquesta ad-
mirablemente. Los programas aunu-
cían que el domingo próximo tomará 
parte en el coucierto popular la seño-
rita Sicouret. Será uu acontecimiento, 
porque es bien conocido el mérito de 
esta inspirada profesora, discípula do 
Espadero. 
P. G IB ALT. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T K O P I C A L r , que es la mejor 
que se conoce. 
i 1 J C S ^ ! ^ la Qjrjti, ai ̂ ^¡2^5 
l BOTICAS i 
Emulsión Creosotada 
w m en l í s m m m i p m . 
y ReconstitnyeDte | 
DE E A B E L L . 
alt a y d 1 
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R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" y "El Beso" 
de 
J . V A L E S Y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e ¡ g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á. E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
EL EEY DE LOS ROÑES 
A C R E D I T A D O E L MEJOR R E F R E S C O "UN N E G R I T A CHAMPAGNE" 
c 1118 4t-20 UNICO AGENTE, JOSEPH RAMELL, SAN LAZARO 99. 
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LA SEPULTADA VIVA 
N ovela históñeo-social 
ESCIUTA LS ITAllAM POR CAKOUXA LWELXIZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mancci, se vende en LA MODEPNA POKSIA. 
Obispo 13Ó.) 
(COTrnircAciom 
^ f .—afíaclió Luis,—y también en 
esto Lay misterio. Vos sabías, ¿no es 
yerdad!. por el conde que sn único h i -
jo le había sido robado durante un 
baile que dió, y que todas las pesqui-
«a» practicadas habían resultado inúti-
les? 
— L o recuerdo. 
—Ahora mi hermana me ha dicho 
que el chico está de nuevo al lado de 
su madre. La condesa y la servidum-
bre creen que la raptara fué una vieja 
camarera, á la cual había disgustado 
mucho el matrimonio del conde Arnal-
do con la riquísima baronesa; pero 
después arrepentida de lo que había 
hecho, y temiendo quizás un día ó el 
otro las consecuencias, se había mar-
chado con. una excusa de la casa Eicca 
v restituido el hijo. Efectivamente, el 
niño, por cuanto sabe mi hermana, fué 
llevado ú casa de la condesa la mañana 
siguiente á l a marcha de la vieja cama-
rera. 
María, qne había bajado nn instante 
la frente, la volvió á alzar como si hu -
biese recobrado todo el valor abatido 
un momento. 
—Me alegro—dijo con sencillez—de 
saberlo por el pobre niño. 
Púsose luego á hablar de otras cosas 
queriendo librarse de las devoradores 
pensamientos que la asediaban. Refi-
rió á Luis su visita á la modista por la 
mañana, y sus esperanzas de alcanzar 
éxito en una profesión que le agradaba. 
—No será para ganar mucho,—dijo, 
- pero yo me contento con tan poco... 
—Cuando seréis mi esposa, María, 
no tendréis que pensar más que eu ser 
feliz. 
—¿Llegará ese día, Luis? 
La luz que brillaba eu los ojos de la 
joven se había apagado. Luis la es-
trechó contra su corazón. 
—¿Por qué dudáis? ¿Xo compren-
déis que os adoro y no tendré en la v i -
da otra compañera que vos sola! 
María sonrió á través de sus lágri-
mas, pero cuando se marchó Luis reco-
bró su rostro la expresión dura de an-
tes. jAsí, pues, su madre no se arre-
pentía á pesar de lo sucedido, ni cesa-
ba cu su odio contra ella? l ío , Julia 
no podía creer que el médico mintiese. 
Debía comprender que su hija vivía 
aún y era aquella falsa Marión erigida 
en su juez y que no había sabido casti-
garle como merecía. Si tras la reve-
lación de Carlos hubiese tenido la con-
desa uu arranqne de amor materno ha-
cia ella, hubiese fingido creer cuanto 
decía el médico, defendiéndolo así y 
salvándolo al mismo tiempo, demos-
trando que no era aquella mala madre 
que ella había supuesto. María hu-
biese permanecido tranquila eu su obs-
curidad sin reaparecer más; pero su 
madre la desafiaba todavía, no tenía 
piedad del médico ni de ella, y, si pu-
diera, aniquilaría á entrambos. 
Por tanto era su deber reaparecer 
para defender al hombre qne la había 
salvado, y ver al mismo tiempo qué 
efecto produciría su resurrección en la 
Condesa. 
¿Pero el Conde qué pensaría? ¿Qué 
sucedería después de su reaparición? 
¿Podría volver ella bajo el techo de su 
madre cerca de Arnaldo? ¿Y Luis, al 
cual había ocultado su verdadera per-
sonalidad, la seguiría amando al saber 
que era hija de la Condesa Julia? 
Era seguro que Carlos les había ven-
dido su secreto para vengarse de ella. 
¿Debía correspouderle en la misma mo-
neda dejando que creyera había men-
tido? ¿Triunfaría su madre? ¿Y Lisa 
que todo lo esperaba de esa resurrec-
ción? ¿Xo la debía una compensación 
por lo que á causa de ella había su-
frido? 
Carlos afirmaba no conocer el para-
dero de la Baronesita, pero estaba se-
guro que se presentaría. Las más ex-
trañas ideas se agitaban en la mente 
de María. Retirándose á su cuarto no 
pudo acostarse: tal era la turbación 
qne la invadía y no la dejaba tomar 
ningún reposo. 
Concluyó por caer de rodillas, y con 
las manos juntas y los ojos dirigidos á 
un crucifijo que colgaba de la pared, 
exclamó: 
—¡Dios mió. Dios mío! ¡Aconsejad-
me, venid en mi ayuda y decidme qué 
debo hacer! 
I X 
L a noticia del arresto de Carlos y las 
causas que lo habían motivado suscita-
ron durante algunos días los comenta-
rios de los periódicos j la curiosidad 
de cuantos conocían y apreciaban al 
distinguido médico.' Este arresto da-
ba amplio tema á observaciones agu-
das. Los colegas, los amigos, todo los 
que miraban la cuestión del lado de la 
ciencia y no eran muy escrupulosos, 
se moscraban afligidos y enojados, vien-
do mezclar el nombre del doctor Carlos 
Rapallo con el de un obscuro bribón, 
cual el sepulturero Juan María. Este 
se había servido de los cadáveres para 
un objeto infame y bestial, mientras el 
doctor tan sólo para experimentos que 
debían ser útiles á la ciencia y á la 
hninanidad. ¿Xo servían acaso en los 
hospitales los cadáveres para estudios. 
observaciones y análisis? ipeshonra-
ba ésto á los profesores y jóvenes mé-
dicos? ¿Había alguno que se atreviese 
á criticarlos ó á impedirlo? Ciertamen-
te que el doctor Carlos había hecho 
mal en, sin avisar á la Baronesa Cos-
tanzi y pedirla permiso, efectuar la au-
topsia del cadáver de la hija; pero el 
amor de la ciencia le había dominado, 
tanto más á causa de los caracteres par-
ticulares de la enfermedad, que médi-
cos más ilustres no habían llegado á 
comprender. Y luego, ¿no afirmaba 
el doctor que vivía la Baronesita? ¿No 
se habían analizado los restos encontra-
dos en el ataúd, confirmando cuanto 
decía el médico? ¿Para qué había he-
cho desaparecer el cadáver? ¿Con qué 
m 
embargo los que no conocían al 
o razonaban más fríamente y juz-
gaban que era al menos culpable de 
imprudencia. S i no hubiera sucedido 
el hecho y el arresto de Juan María 
ninguno hubiese descubierto jamás lo 
acontecido. 
¿Por qué el doctor Carlos no había 
hablado inmediatamente, ó al menos 
cuando la Baronesita se alejó de éd? 
Y sin embargo él era el médico y el 
amigo de la Baronesa. 
¿(¿lié misterio se ocultaba en esto? 
¿Xo podía suceder que él hubiese he-
cho desaparecer el cadáver por odio 
oculto á la Baronesa y por poner en 
desórden aquella noble familia? ¿Y no 
podía ser el mismo doctor Carlos el 
raptor del hijo del Conde y haberlo res-
tituido antes de ser arrestado por no 
agravar su propia situación? 
Estos pareceres contrarios no llega-
ban á oídos del acusado, quien peima-
necia tranquilo en su prisión, no des-
diciéndose jamás y repitiendo siempre 
ceanto había dicho. 
E l doctor Carlos había sido puesto 
en un cuarto muy decente, había he» 
cho llevar su ropa blanca y libros su-
yos y pasaba el día estudiando, olvi-
dando casi el lugar donde se encontra-
ba. Xo utilizaba la comida de la cár-
cel, sino que se hacía se la llevaran de 
fuera; los guardianes y superiores lo 
trataban con mucha cortesía, y, si bien 
no le era permitido recibir á nadie du-
rante el sumario, tenía sin embargo 
indirectamente noticias de las parien-
tes y amigos. Sabía que muchísimos de 
sus colegas se habían ofrecido para 
testigos en la defensa y esto le había 
conmovido sobremanera. Supo tam-
bién que Lisa enviaba todos los días á 
preguntar por él, y esto le ponía serio 
y pensativo, porque comprendía la ha-
bía faltado y no podía repararlo. Sola-
mente Marión no daba señales de vida. 
Y sin embargo estaba seguro Carlos de 
que la joven conocía su arresto y sabía 
el motivo. ¿Aparecería ella en el mo-
mento oportuno ó lo dejaría coadeuart 
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EN EL EABAM YACHT CLOB. 
E l baile del sábado. 
Suntuoso! 
Es la frase pnra definir el resultaflo 
del baile eon que celebró el Rabona 
YóeM Club en la noche del sábado la 
ni ertura oficial de la temporada de 
1908; 
Baile tradicional en la historia del 
elegante dnh de la playa, que este año, 
como estaba previsto, ha respondido (\ 
su distinción característica. 
La casa, embellecida é iluminada, 
con gusto y sencillez. 
Desde la escalinata de la entrada 
hasta el salón principal no se veían 
más que plantas y llores en artísticas 
combiuacioues. 
El aspecto del salón era precioso. 
Del techo pendían, tejidas con hojas 
y con rosas, mnltiples guirnaldas. 
Y sobre los testeros, haciendo pen-
dant á cuadros y trofeos marít imos, 
rompían la blancura de las paredes nu-
merosos ramos que parecían nidos de 
rosas. 
El j a rd ín E l Fénix, encargado de de-
corar la casa, por feliz iniciativa del 
Comité nombrado á este objeto, cum-
plió á maravilla su cometido. 
No era posible pedir más en punto 
á buen gusto, sencillez y elegancia. 
La orquesta, la de Torroella. muy 
bien. 
Los helados de E l T< tSgrúffi y los 
dulces, dulces exquisitos, finísimos, de 
Ceferiuo Carrillo, el repostero que hoy 
goza del favor de todo nuestro gran 
mundo. 
En fin. el del sábado en el 
Habana l'a'ht Club, que no merece otra 
calificación que la que ya empleo: 
Suntuoso! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Asistió el Presidente de la Repú-
blica. 
Llegó el señor Estrada Palma, en ca-
rruaje, acompañado de uno de sus hi-
jos y del ayudante, señor Martín Poey, 
en traje de gala. 
F u é recibido por el presidente del 
Habana Yacht Club, Sr, Pedro P. Her-
nández, y por el Sr. Francisco de Cal-
vo, presidente de la Comisión Organi-
zadora del baile, así como por otros 
distinguidos miembros de la elegante 
sociedad. 
Hasta después de las doce permane-
ció en aquella casa, que se honraba 
con su visita, el Sr. Estrada Palma. 
El Fígaro, que había llevado allí su 
fotógrafo, sacó vistas diversas del bai-
le y entre ellas un gran grupo, en el sa-
lón, donde aparece, al centro, nuestro 
ilustre Presidente. 
Será nna información interesante pa" 
ra el próximo nnmero del culto sema-
nario. 
\A\ concurrencia. 
Era lo qneen <Mlas las fiestas que afio 
tras año, en nna sucesión inolvidable, 
se celebran en el Habana Yacht Clitb. 
Numerosa y distinguida. 
Entre las señoras: Mis. Squiers, la 
Marquesa de Larrinaga, Carlota Ponce 
de Zaldo, María Aguirre de Longa, Ju-
lia Garcerán de Hernández, Susanita 
de Cárdenas de Arango, América Plá 
de Moré, Emeliiia López Muñoz de L l i 
teras, Pepa Echarte de Franca, Emelina 
Collazo de Ferrán, Eloisa Saladrigas de 
Montalvo, María Teresa Frcyre de Men-
doza, Antolina Cnlinell de Cárdenas, 
Pilar P>olet de Ponce, Mariana Enri-
quez de Lámar, " Cora Covín do Pári-
rés, Mercedes Echarte de Diaz, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, María 
María de Cárdenas de Zaldo, Emilia la 
Torre de Casauova, Teresa Crriazoza 
de Kobelín y las de Solar, P á n a g a , 
Gamba, (íiqnel. Machado y Mejer. 
Señoritas! 
Una pléyade adorable entre la que 
resaltaban tres Margaritas á cnal más 
encantadora: Margarita Mendoza, Mar-
garita Romero y Margarita. Martínez. 
flores con nombres de flor. 
Llamaba la atención ese mando nue-
^o de demoUielles qne es hoy realce y 
gala de todas las fiestas del mundo ha-
banero. 
Resplandecía en el baile del Varhi 
C/ííft, representado por María Antonia 
Yitiftlba, Margarita Zayas, Crazirlla 
Ledón, Teté Campos, Georgina Giquel, 
Terina Robleda, Georgina y Obdulia 
Pagés, Carmela Snárez, Angelita Echar-
te, Graziella y Gisela Canelo, Ana 
Luisa Menocal, Nena y Leocadia Val-
dés Fauly, María Longa, María Igle-
sia, Orosia y Lulita Figueras, Nena 
Guilló, Esther del Castillo, Cheché Pé-
rez Chaumont, Merceditas Mendoza, 
María Teresa Valls y la linda, la gen-
ti l ísima Cerina García Montes. 
Completaré la relación de señoritas 
con una serie de nombres que abrillan-
tan el carnet: Carmela Ledón, Consuelo 
García Echarte, Angelita Mejer, Am-
paro Robleda, Sofía Miranda, María 
Luisa Freyre, Margarita Govin, Espe-
ranza Forcade, Leonor Díaz Echarte, 
Piedad de Armas, Micha Mejer y Te-
resiila Peralta. 
Si hay omisiones, perdón. 
COMIDILLA 
La Historia Sagrada dícenos en sus 
comienzos, que Dios nuestro Señor hizo 
el mundo en una semana cabal, con-
tando por de semana el día que puso 
el ramo—la bandera—á su obra, y se 
recreó en ella con más que fundados re-
celos. El día de recreo, descanso ú hol-
ganza, fué el domingo, y los recelos 
infundióselos Adán, que vino al mun-
do con el nefando propósito de hacer 
lunes y echar el día á perros, yéndose 
de jrira hasta las siete de la noche ú 
más. 
Mu ch os i m I tad ores—crey en tes—t u vo 
el autor de todo lo creado cuanto al 
descanso dominguero, -pero no tuvo 
menos prosélitos AUán García—pa nú 
que Adán se apellidó García, según lo 
que abunda y daña el patronímico—no 
tuvo menos prosélitos Adán García 
cuanto al hacerse, devoto de San Cris-
pí n, comenzando ta semana tumbado á 
la bartola, como quien dice *'cuerpo 
descansado dinero vale" y "contra pe-
reza cachaza." 
Quedamos, pues, en que Adán, pre-
decesor de San Crispín, fué fnnáfico, y 
en que siempre lo fué dou García. 
Por eso yo, todos los domingos digo 
para mis afueras: Cumplamos hoy con 
Dios y mañana Adán dirá, y San 
Crispín me inspire. 
Y me endomingué ayer como Dios 
manda, y alhajado de nuevo y con el 
corazón alegre, me lancé á la calle más 
festivo qne un nutno de Castellanos. 
Y conste que no trato de deprimir 
á ningún mono. 
A dónde vas, cuerpo? 
Pensé si habría fiesta en la pintores-
ca y poética glorieta do la playa de 
Marianao, á cuya glorieta poética y 
pintoresca sólo le falta para serlo haber 
nacido pintoresca y poética.. . y glorie-
ta. Por lo demás, ni el negro de la uña 
mienten las crónicas. 
Dirigí la vista al Yat-Club... y no 
había regatas; yat yo me lo figuraba! 
En las carreras de automóviles no me 
entrometo hasta que no se sepa, en de-
finitiva, el modo ó manera de romperse 
el alma con elegancia, sin beneficio del 
farmacéutico y sin peí juicio del cere-
bélico casco. 
A dónde vas, cuerpol 
De buena gana al t iro al blanco, al 
t iro de pichón, á la Sociedad de Caza-
dores; allí vería al capitán Centellas 
echar idems por los ojos cuando erra el 
t i ro; á Rentó de Vales mesándose las 
sajonas y agresivas barbas cuando no 
acierta, y jurando que si fueran mue-
las él las sacara sin que se enterara 
el paciente; A Faustino López, cargar 
con bombones, y al doctor Coronado 
disparando recipe» tan certeros que ha-
cen inúti l la segunda receta; pero no 
voy; aún no ha llegado el día festivo de 
santificar la paella. Tate, cuerpo! 
Y estando en estas dudas y en otras 
vacilaciones, v i pasar á distancia res-
petable y honesta la mar de mujeres 
hermosas, que se dirigían á la mar sa-
lada. Aquí que no peco. Fu íme á los 
baños de Las Playas y pasé una maña-
nita de rechupete. ¡Con cuánta razón 
decía Fontanills en el DIARIO de ayer: 
' •Hay,además, concierto 1ilarni6n¡oo 
en los hermosos baños de La¿ Playas. 
Allí verás hermosas á montones, 
síltides con toalete do mafiana, 
que me han dejado bizco, y todavía 
les he dado las gradas!" 
Ciertos son los toros: allí van muje-
res y niñas que le dejan á uno extrávi-
co, hablando en jerga técnica; las hay 
buenas, pero buenas, pero buenas de 
verdad, como dicen y redicen de las 
navajas de Albacete. Ligeras como el 
aire y más qne él airosas, apenas pisan 
con el pie breve y levantan en los co-
razones tempestades de deseos y hura-
canes de ánsiás. Llegan, escuchan el 
concierto á cargo de artistas peritos en 
el arte, saltan, corren, bullen, discre-
tean, murmuran—es de rigor—confe-
rencian, mariposean caprichosamente, 
y semejantes á colmenas de abejitas lo-
cas, aletean alegres y juguetonas, pro-
duciendo aquel divino rumor, aquel 
inexplicable frú-frú que parte y despe-
daza los corazones... El pedazo más 
grande como un rea'l de á diez, y a ú n 
exagero. 
HE RECBBiDO 
del afamado fabricante M E R E J A M 
Imperiales suela doble Box Calf. 
Polonesas ,, , 
Imperiales „ „ g lacé 
Polonesas ,, „ „ 
Polonesas é Imperiales color. 
Zapatos de g lacé y de charol. 
Precio*i(f€t(lespara utTtospequeños 
L a Granada 
OIJÍSÜO esq. á Culia, Haliaiia 
j u a n T/fej-cactat 
Urelata nara Sras. y CaMeros. 
c 1196 - ' t 
alt 00-2 
Después penetran en los ámplios de 
parlamentos de baños, por grupos de 
grarias. y al rumor alegre sucede un 
instante de silencio: el concierto sigue 
adormeciéndonos blaudameni.- fUbH Uu 
olas; los zánganos d»* la colmena, oído 
avizor, esperan soñai lo; la h-da brisa 
suspira... De pronto se oyen gritos agu-
dos de alegre sensación; nn ;higi:I. cien 
¡higg! salen de ios baños. . . Lrá cuer-
pos han santificado la linfa, extreme-
ciéndose, y las olas acuden rápidas á 
besar la golosina humana 
Uno qne quiere ser cómico y estudia 
para cómico, me decía: **Kn las deco-
raciones de mftrinas hice yo el papel de 
ola; ¿no se podría aquí ? 
—¡Ser ola? 
—Sí, ser ola! 
—Hola, qué tal y cómo.vamost 
Y sigue el concierto ejecutando I M 
Sirena, siguen llegando hermosas en los 
carruajes de Las Playas, salen aquellas, 
no bien enjutas, entran éstas al remojo, 
y es una continua exposición de cuer-
pos retrecheros y caras saludables lo 
que el lector admira; buenas, pero bue-
nas, pero buenas de verdad, como las 
navajas de Albacete. 
Y, ¡ivdiez! cómo pinchan, rajan y 
cortan las uavajitas que se esgrimen en 
los baños de IJOS Playas! Yo, sensitivo 
de nacimiento, tengo el corazón en-
vuelto en tiras líe esparadrapo, y el 
alma llena de parches de tafetán in-
gh's 
El corazón malferido, adolorida el 
alma Ande el movimiento y bien 
vengas, mal For vida de Las Pla-
yas! Aquí agotaré mi ternura, que 
es como decir " aqu í morirá Sansón 
con todos los fi lísteos. 
Y no te rminaré sin cantar nna playe-
ra, naturalmente mía : 
Llora mi madre en L'is Plai/m» 
sus penas y sus fatigas, 
para que yo, marinero, 
navegue en agua bendita. 
Con permiso de ustedes; me voy á 
remojar ¡Al agua, patos!! 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
CRONICA C E POLICIA 
I N C E N D I O 
En la noche del sábado, poco después 
de las diez, se dió la señal de alarma co-
rrespondiente á la agrupación 1-1-7 á cau-
sa de haberse declarado un violento in-
cendio en la calzada del Príncipe Alfonso 
número 311, entre Belaseoain y Rastro, 
casa ocupada por el establecimiento de 
sastrería "Las Novedades", propiedad 
do don Remigio Fernández, el cual se en-
contraba ausente cuando ocurrió el fuego. 
Las llamas se propagaron con gran ra-
pidez por todo el estaMcciiuiento, hacien-
do («si imposible la salida del operario 
don José Fí Fuente, quien para salvarse 
de una muerte segura, tuvo que atrave-
sar una habitación ya invadida por el 
fuego. 
El contador don José Fiñero, inquilino 
don Antonio García González, operario 
don .José Pí Fuente y dependiente don 
Alvaro Rodríguez, manifiestan que no 
pueden precisar cuíll fuó el óWgen dol 
fuego. 
Las bombas "Colón" y "Felipe Pa-
zos", acudieron con gran premura y tra-
bajaron con regularidad hasta la comple-
ta extinción del incendio, consiguiendo 
los bomberos que las llamas no se comu-
nicaran á los establecimientos colindan-
tes. 
En la sanidad de bomberos fué curado 
el operario Sr. Fí Fuentes, de quemadu-
ras menos graves, en ambas manos. 
Él Sr. Juez de <ruardia se constituyó en 
el lugar del siniestro, haciéndose cargo 
del atestado levantado por la policía, y 
disponiendo que el dueño y dependientes 
pasasen al Juzgado para tomarles decla-
ración. . 
La señal de retirada se dió dos horas 
después. 
T E N T A T I V A D E H U R T O 
A l medio día del sábado, el vigilante 
94,') detuvo en la calzada de Relascoaín, 
esquina á Tenerife, al pardo Isidro Ra-
mos, en los momentos que era persegui-
do por el blanco Francisco Trobanco, con-
ductor dol carretón núm. 4.029, quien lo 
acusa do haberle tratado de hurtar un ta-
pacete de lona, valuado en diez pesos pla-
t:», en cimmstancias de estar parado di-
cho vehículo en la calle del Rastro y 
Gloria. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
N A V A J A Z O S 
Foco antes de las ocho do la noche de 
sábado último fué conducido al Centro de 
Socorro del primer distrito, donde el Dr. 
Sigarroa le prestó los auxilios de la cien-
cia médica, el blanco Constantino Mén-
dez Urefla, natural de Asturias, de 48 
aflos, casado, y vecino ae la calzada del 
Príncipe Alfonso, núm. 5, el cual presen-
taba dos heridas incisas, como de 24 y 20 
centímetros de extensión respectivamen-
te, en ambas regiones pectorales, de pro-
nóstico menos grave. 
li D i i i 
E l gran edificio que expresamente va á cons-
truirse para el popular establecimiento de ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente el 
día 15 D E L M E S ÓE J U L I O . 
E l Palacio, así debe l lamársele , ocupará la 
manzana comprendida entre las calles de J e -
sús María, C( mp^stela, basta el arco de Be-
Isn. 
Concluida tan magistral obra—dentro'deseis 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta al ia instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
Interin se impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el seña la -
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace elección en los precios: todos los 
artículos que abarca el giro de ropas y que es 
á 4 o único que se dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la l iquidación es verdad y conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
<S¿Cha¿oijfácibanero 
IMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
NOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
vamente para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
C-U97 15-2 
Segón informes del paciente, el daño 
que pce^eata se lo causó un individuo 
blanco nombrado Ceferiuo, operario de la 
fábrica de tabacos " L a Excepción," dis-
giií-tado por haber sido separado del tra-
bajo. 
El vigilante número 893 detuvo en la 
calle del Prado e<ijuina á Príncipe Alfon-
so al agresor que dijo nombrarse Cef» riño 
Cuestíi Lefui, natural de A?turia-. de £5 
años , casado, tabaquero y residente en 
Cien fuegos -30. 
La policía ocupó en el lugrar del suceso 
una navaja barbera, que reconoció como 
suya el detenido. 
El oticial de guardia de la cuarta esta-
ción de policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado (-orreccionul. 
JUEGO P K O H I B I D O 
Por el teniente señor Valdés y los v i -
gilantes 782, 989 y 154, fueron soprendi-
dos en la tarde del sábado varios indivi-
duos que estaban jugando al prohibido en 
una habitación de la casa número 78 de 
calle de Corrale-:. 
Fueron detenidas nueve individuos y 
puesto^ á disposición del juzgado compe-
en te. 
E N E L P A R Q U E D E L A P U N T A 
Y.AW iuádraga4a sé presento al oficial 
de guardia de la Primera Estación de 
Policía, el pardo Ramón Díaz y Cuero, 
vecino de Universidad 10, manifestando 
rju" iiiom( iíto< antes, cn'-ontrándo-'' scii-
t;ulo en uno de los asientos del parque 
de la Punta, se le acercó un individuo 
conocido por UP]I amerieano", quien des-
pués de haberle estado hablando, le dió 
un cigarro, pero á poco babero fumado, 
le dió un gran mareo que le hizo dormir. 
Dice Díaz que al despertar observó 
que. dicho individuo se había marchado", 
y 'iuo de uno de los bolsillos del pantalón 
le faltaban cinco pesos plata española. 
El acus.ido no ha sido habido. 
EN L A S E D E R I A 
" L A Z A R Z U E L A " 
A causa de haberse empezado á que-
mar el toldo de la sedería "La Zarzue-
la,f calle de Xeptuno esquina á Campa-
nario, se dió anoche la sef&ÜI de alarma, 
acudiendo el material de bomberos, pero 
sin que afortunadamente tuviera nece-
sidad de trabajar. 
El fuego pudo ser apagado con tiempo 
por un vigilante de policía. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la bodega calle de Obrapía esquina 
á Bernaza, ocurrió anoche nn (OTMApio 
de incendio, á causa de haberse quemado 
una canasta de papeles y otros objetos de 
fácil combustión, que estaban ardiendo 
junto á una tonga de pipas que contenían 
alcohol, vino y aguardiente. 
E l inquilino de los altos D. Pedro Ta-
niayo Campo, y el vigilante 604 Adolfo 
Rodríguez, lograron apagar las llamas, 
habiendo tenido necesidad de arrancar 
varias tablas de un tabique, para poder 
penetrar en la habitación en que ocurrió 
el fuego. 
El establecimiento estaba completae 
mente abandonado, pues el dueño que s-
nombra don Gerardo Turró se encontra-
ba en Cruanabacoa, y los dependientes es-
taban de paseo, por ser día do fiesta. 
Según la policía, el establecimiento es-
taba asegurado en ires mil pesos oro es-
pañol en la oompafiía "La New York" 
Los dependientes, el hermano del due-
ño de la bodega, y el inquilino nrincipal 
de la «isa, fueron presentados al Juzga-
do de guardia, para prestar declaración. 
E X JESUS D E L M O N T E 
En el domicilio de don Juan Fernán-
dez Buelgo, calle de San Indalecio núme-
ro 12, en Jesús del Monte, ocurrió anoche 
un principio de inconclio á causa de ha-
ber hecho explosión una lámpara de 
petróleo que estaba encima de una mesa, 
y quemarse varias piezas de ropas. 
De este hecho conoció el juez Je guar-
dia. 
F R A C T U R A G R A V E 
El blanco Josó Carcía Rodríguez, ve-
cino de Egido 17, fuó asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito, de la frac-
tura completa del cúbito del brazo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión SÍ' la causó con una cabilla 
de hierro un individuo blanco de oficio 
dulcero. 
El juez de guardia conoció de este he-
cho. 
Policía del Pueríd 
A H O G A D O 
E l inspector de la Aduana n? 11, señor 
Reyes Gavilán, del servicio nocturno, 
dió aviso telefónico anoche á las siete de 
la misma, á la Estación de la Policía del 
Puerto de que á bordo de la goleta ame-
ricana "George May", se había caído ai 
mar uno de sus tripulantes. 
Constituido á bordo de la mencionada 
goleta el sargento de guardia M . Roque, 
el tripulante Christian Nielson le mani-
festó que encontrándose conversando en 
unión de dos tripulantes de la goleta 
americana "Francés" , vió salir del cas-
tillo de proa al moreno cocinero Daniel 
Oranez, el que tropezando con el ancla 
cayó al agua por la banda de babor, vién-
dolo subir por dos veces á la superficie, 
por lo que él y sus compafíeron arriaron 
un bote al agua, con objeto de salvarlo, 
C a d a o a i o E ^ 39 K 
....aguan 
"Si uu amante pierde el seso 
y se suicida el amante 
jqué tienen que ver con eso 
los fósforos de Cascante!'' 
vela! 
Si tan sólo por un peno 
las damos semanalnu ntr 
y vendemos con exceso 
¿que tiene que ver con ê  
el pueblo que es nuestro 
Nuestra máqu ina barbiaha 
es la joya del hogar; 
por eso á nuestra ventana 
" V i v a I A I Estrella Cubana! 
viene el público á gritar. 
Y no creas, pueblo, no, 
que las máquinas f:\\\c ves 
no son máquinas de pro; 
Buenos y baratos? Pues! 
Ven á admirarlos en O-
B I S P O C I E N T O V E I N T I T R E S ! ! 
Si máquinas dt* cóser 
" •-•>1TOS vendemos más 
qu«) nadie pueda vender... 
}•'':••) ¿qué tiene que ver 
< un que trinen los demás? 
Por nn peso semanal 
bis damos sin fiador 
y vfMUiemos un caudal 
; i l ; i r e el público algún mal 
haciéndonos tal favor? 
Siga el pueblo, con exceso 
b- "i<'miónos tal favor, 
• rósq el pobre y el Creso 
Va lo sabéis; jwr un peso 
S: íto.p.ffl y sin fiador! 
JÍivarez; Ce m u da 1/ Comp, 
O 614 312-6Ab 
siendo inútiles cuantos esfuerzos hicieron 
para conseguirlo. 
También manifestó N'ielson que ni el 
capitán ni el piloto se encontraban á bor-
do, y que cree que el cocinero se encon-
traba en estado d^ embriaeuez. 
E l sargento Roque levantó el acta co-
rrespondiente dando cuenta al Juez Co-
rivccioual dd primer distrito. 
G A C E T I L L A 
EN AI/BISU.—Xo pueden darse á 
un programa teatral mayores atracti-
vos qne los que contiene el combinado 
por la empresa de Albisu para la fun-
ción de hoy. 
Comenzará ésta con El solo de trompa, 
la graciosísima zarzuelita de los seno-
res" Paso y Jiménez Prieto, cuyo éxito 
ha rivalizado cou el de E l terrible Pé-
rez, qne va en la segunda tanda. 
Terminará la lunción con La Vieje-
cita, cantada por Esperanza Pastor y 
Carmen Dnatto, la simpática valencia-
na que tiene en Albisu el cetro de la 
discreción y de la hermosura. 
En esta semana habrá en Albisu el 
correspondiente estreno. 
La obra elegida es una zarzuelita de 
costumbres canarias titulada 7.a Yirgen 
de Luz. 
E l próximo domingo matinee dedi-
cad aá los niños. 
La de ayer se vió muy favorecida. 
Sirope, el popular revendedor, el que 
Í I -Ü - siempre las localidades mejor si-
tuadas, no se quedó ni con una luneta. 
Tal fué la aflaencia de público que fa-
voreció ayer la matinée de Albisu, que 
se ha hecho el espectáculo de moda pa-
ra los niños de la Habana. 
GUÍA DE XI KVA YOKK.—Acaba de 
ser impreso en lengua castellana un be-
llo libro ilustrado Q"© ha de prestar 
muy buenos servicios. 
Trátase de una guía de Nueva York, 
la más moderna y más completa que 
existe. 
Lleva adjunto un plano de la ciudad 
y mult i tud de grabados representando 
vistas de los más notables edificios y 
los más pintorescos lugares de la gran 
melrópoli norteamericana. 
En la l ibrería de Ricoy, Obispo 86, 
está de venta el referido libro á 50 cen-
tavos el ejemplar. 
MARTÍ.—Las Bravias, La Viejeríta y 
L̂ a Colegiala son las tres obras elegidas 
por don Bruno Giiell para la función 
de esta noche en el fresco teatro 
Martí . 
Mañana, martes. E l cabo primero. 
El miércoles, función de moda, pro-
bablemente con Marina. 
La luneta con euírada sigue costan-
do unajxseta por cada tanda. 
UN CKUTAMKN.—Unos jóvenes co-
merciantes, amigos nuestros, que abri-
rán el día 1? de Agosto- uu estableci-
miento de perfumería y quincallería en 
la calle de 8an Kaíáel, núm. 1%", han 
tenido la feliz idea de que sea una se-
ñori ta la que le ponga el nombre. 
A l efecto, queda abierto un concurso 
para que nuestras damas digan qué 
nombre debe llevar la elegante casa. 
Las señoritas que deseen tomar parte 
en el certámen enviarán el nombre de 
su preferencia, baja sobre cerrado, á 
los sefíoroí! Alvarez y Carban, Obis-
po 110, quienes adoptarán para el nue-
vo establecimiento el nombre que más 
les guste,y harán un regalo á la señori-
ta que lo haya indicado, consistente en 
un objeto de los que existan en la nue-
va casa, á elección de la favorecida. 
Sabemos que el establecimiento pró-
ximo á abrirse será muy chic y que en 
perfumería y quincallería encontrarán 
cu él nuestras (lamaslo mejor. 
AT.ÍÍAMHRA.—x\nuncian los progra-
mas del concurrido teatro Álhambra 
para la función de esta noche, ocupan-
do la primera tanda, la reprise de la 
aplaudida zarzuelita de los hermanos 
Robreño Pachenrho Capitalista. 
Ufaría Belén—la obra de la tempora-
da —irá en la tanda de las nueve y para 
cubrir la de las diez se ha designado el 
¡ juguete cómico LJOS embustes de Gustavo. 
Dos obras nuevas se preparan de los 
aplaudidos autores, Robreño y Villoch. 
Esta úl t ima con decoraciones del 
gran Arias. 
LUCAS BOLS,—Todos los aficionados 
á beber de lo bueno, esto es, los que 
saben gustar lo excelente, proclaman 
muy alto que la rica ginebra de Er-
vens. Lucas Bols, no tiene rival por sus 
privilegiadas condiciones tónicas, y 
esto tiene su explicación en la gran de-
manda que alcanza dentro y fuera de 
la Isla. 
Jjucas Bols es la reina de las gine-
bras: su éxito de venta así lo proclama 
y todos están conformes en pedir por 
las mañanas en los cafés una copitu de 
este e l ix i r aromático. 
Si alguien desea probar Lucas Bols, 
pídala en todas las casas acieditadas, y 
al por mayor á su agente general para 
toda la Isia, Joseph Ramel, San Láza-
ro n? 99. 
TEATRO CUBA.—Un nuevo éxito 
para el simpático Manolo Saladrigas 
ha sido el estreno de La Corte del Coco 
Seco. 
En la obra abundan escenas cómicas 
y hay chistes" á granel. 
Bien, muy bien, la graciosa Blanqui-
ta Vázquez en el desempeño de su pa-
pel, y la s impática joven Caridad Por-
tilla, se esmeró, como siempre, eu el 
papel de Nieves, que el autor escri-
t'ió expresamente para ella. 
Las señoras Mellado y Naranjo, Raú l 
Doímonte, Vázquez y Lima, estuvierou 
bien en sus respectivos papeles. 
Cuando terminó la obra, entre aplau-
sos fué llamado á escena Manolo Sala-
. drigas. 
Esta noche, á las ocho, irá La Corte 
de Coco Seco, y á las nueve, A l romper 
la molienda. 
< LA NOTA FINAL.— 
En una reunión: 
—¿Los viernes come usted de vigilia? 
—Según y como, di el que me con-
vida cumple los preceptos cuaresma-
les, sí ; si no los cumple, no. 
—¿Y cuándo no está usted convi-
dado? 




» L A G U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y ( ."MURCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hoao-
rarios $3-90. 
Director, W. W. B R I G G S . 
alt 27-1° 
CÜEA RADICAL EN 30 DIAS 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Loan esto LOS QUE L A P A D K C E X 
E l que suscribe, Médico Cirujano de Zacatlan 
Estado de Puebla en México Certifica: Que 
hace más de tres años ha estado usando sm 
interrupción alguna y con el mejor éx i to , 
tanto en la práct ica hospitalaria, como en su 
clientela particular el gran Específico Antisiñ-
Utico "Oriental .Africano" del Sr. Vicente Mi-
jares, v digo nue es un excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad s i -
filítica de una manera radical, afín estando 
en su últ imo per íodo y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares deb ía 
de haber puesto ese medicamento en circular 
c ión al público en bien de la humanidad. 
Dr. Adalberto Braco. 
Para informes Obispo 57, 
peletería E l Paseo. Ré-
gimen curativo, muy có-
modo y barato. C-1239 00-12 
G R A N H O T E L 
- E L J E R E Z A N O -
D E F R A N X I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela do 
provincias que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer á dichos 
Sres. en la obligación de poner notel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura, 
ñor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luí;a más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la r ica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz ti nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas á por docenas co-
mo los mangos! 
P K A O O 102—Teléfono 5.>«.—Cable: 
L A I X E Z . <W92 l o t - 8 J l 
V f A I S O N D O R E E . — G r a n casa do huéspedes 
^ d e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
tiimomos ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
0346 4tl3-4inl2 
A los acoionistas de la Sociedad 
" L a Ke^ruladora" 
Por acuerdo de la Directiva se ruega A los 
señores accionistas que concurran el dom:nz6 
19 del corriente al medio día, á la Junta del 
semestre que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
O R D E N D E L DIA 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la Comisión srlosadora. 
Balíaoo semestral é 
Informes administrativos. 
Habana 12 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidenta, E l Secretario, /'Vancúfco Af. L a -
pandera. 6SfiO 3t-13 4m-14 
S E N Í e s ^ E L JEREZANO" 
E s t a noche, has ta l a u n a 
C E N A por 4 0 cts . 
J U L I O 13 
Ristcak Milanesa. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo J E R E Z A N O . 
Postre, pan y caié. 
Un vaaito de vino Rioja. * 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
d e l 5 p . § . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran a ltttttétZO para viaieron u c.az.idores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
5728 261-12 4m-13Jn 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería s i -
tuada en los bajos. 6675 15a-8 15d-8 
U K A R R I E N D A en término municipal de At-
aquizar una hermosa finca de tres caballería» 
de tierra superior para tabaco y toda clase do 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayubal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 _ 
L I B R O S NUEVOS 
RÍSCIBTDOS KN LA I.IBUICRIA 
de A l t T U G A . - S a n Miguel núm. 3» 
CarlosO. Bunge.—Nuestra América! 
Nicobís Ksu'vanc/.—E^cagmeiitósde mis 
memorias; López Vidauz.—Agronomía; 
Del Valle Raíz.—Estudios literarios; 
J. G é n o v a . — A r m a s automáticas; Bru-
gés y Escuder—Química Agrícola; Lo-
reuzo Benito—Las bases del derecho 
mercantil; Fompeyo Oener—Cosas de 
Kspaím; J. Valentí t ' ivó.—Toxicología 
popular; A. Murua y Valerdi—Curso 
de química orgánica; Dr. Calzada— 
Novas y Cayo Aquilo; Jules Claretie— 
Mujeres de r ap iña ; Ensebio Blasco.— 
Obras completas 19 y 2? tomo; Joaqu ín 
Dicen ta—Espumas y plomo; Dr. Vere-
saieff—Confesiones de un médico; Luis 
Valera.—Visto y soñado; Jacinto Ver-
daguer.—La at láut ida; Benny.—La no-
vela de un jesuí ta ; O. Death.—Guiller-
mo el conquistador; Baronesa de Wi ls -
sou.—El mundo literario americano; 
Marcel Prevost.—Cartas de amor; A . 
Palacio Valdés.—La aldea perdida; 
Juan Valera.—El Superhombre.—Ga-
ruda 6 la cigüeña blanca; Vi ta l Aza.— 
X i fú ni fá; Bagatelas.—Todo en bro-
ma; Martínez Ruíz .—Vida del peregii* 
no; Antonio Azoriu. 
C-1233 4t-10 
Para el lO de Julio: una inagnííica 
escultura del Carmen, tallada en ma-
dera, de lavor inmejorable, en pre-
cio módico. También hay otras i m á -
genes, todas de primera. 
O-Reilly 65, Relojería 
6785 4t-10 
ACADEMIA DE SOLFEO, PIANO Y 
TEORÍA MUSICAL 
l í e la Señora. Carolina de la Torre do 
Ayarza. 
Cuatro clases semanalee. 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
d ™ic,lio> Precio convencional. Ravo n0 37 
555 gtV 
C O M E 
JEN 
Me encargo de matar el C O M E J E N 
^ n , ^ „ . , ? n c a 8 a s ' Piano9. muebles, carruajes y 
S i S S / y f t ? qU.ef ea' garantizando'laoperacióS 
40 ANOb de práctica. Recibe avisos en la A d -
jtración Hn ««f» • « " 
titud 
ca _ 
R A F A E L P E R E Z . 
i  en mi casa. Por Correo en el PPEP/Í 
18tJii&-l3m2| 6542 
